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Настоящий бис ^графический укаватель включает труда
научных сотрудников Уральского государственного университе-
те, опубликованные в период с 1966 по 1969 гг.* б укава*ел!>
вошли работы сотрудников, напечатанные или подготовленные
в период их работы ) университете*
Библиография содержит перечень монографий, научно-попу-
лярных книг, учебных пособий, статей9научных ваметок и
ргеценеий, напечатанных в периодических и продолжающихся
паданиях, в республиканских и центральных журналах, а
также в ведомственных нвданиях. В укаватель включены не
только авторские работы, но й работы, в которых ученые
университета являлись редакторами и составителями. Статьи,
опубликованные в гаветах, в укаватель не вклоченн.
Весь материал расположен в систематическом порядке,
внутри отделов - по алфавиту* Каждая работа учитывается
только один рае, в порядке алфавита фамилии автора, указан-
ного первым*
Работа, опубликованные в иностранных источниках или
фезедешше на иностранные явыки, описаны на языке оригинала,
;
.св издания, включенные в укаеатель, просмотрены d
Библиография енасзена именным укавателем.
За предыдущие годы см.: 1*рудн научных сотрудников
Государственного университета имени А.М«Горького.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮРА
1. АЛЕКСЕЕВ С;Д. Сентябрьская общеуральская конференция РСДРП
1906г. -"Учен, аапйски Уральского г о с . у н - т а "
э
1 9 6 9 , f 9 1 .
Серия и с т . , вып.15, Ив истории парт, организаций и соц,
cfporreflbCTBa на Урале, с , 3 - 1 0 .
2 . АЛЕГ : Е Ё В С«Д. Февральская конференция большевистских орга-
ннаацнй Урала 1906 года. -"Учен, ваписки Уральского г о с .
ун-та", 1k68,»F77. Серия ист»,вып. 13. Победа Октябрьской
соц, революции и успехи с о ц . строительства на Урале, с . 4 - 1 1 .
3» АНДРЕЕВА В . Г . Деятельность партийных организаций Среднего
Урала по подъему культурно-технического уровня рабочего
класса в 1953-1958 годы.-"Учен, записки Уральского г о с .
у н - т а " , 1 9 6 6 , № 4 3 . Серия и с * « , * 3» йв истории парт, органи-
заций Урала, с . 9 3 - 1 0 2 .
4 . АНДРЕЕВА В .Г. К вопросу о совершенствовании внутрипартийной
работы парторганизаций Среднего Урала в t 9 5 3 - 1 9 5 8 гг.-»
я
Г<;ен. ваписки Уральского г о с . ун-та", 1966, J 6 9 . Серия
ж^-,9вни.7» Ив истории парт, органиэаций У р а л а , с . 9 1 - 1 0 2 .
Ъ* К- Л В.А. Борьба еа совдпние рационализаторского фонда
милетки /по материалам машиностроительных "и металлурги-
' ских предприятий Среднего и Охного Урал а/.-В к н . : Шв
истории Октябрьской социалистической револоийи и социалисти-
ческого строительства на Урале. /Материалы науч. конферен-
пии преподавателей истории КПСС вувов Уральского вкон.
районе. Апр. 1965 г ./ Свердловск, 1966, с * 1 4 1 - 1 4 3
Ф
б» БЕЛАН В.А. Движение з а номмунис«ческий труд * воспитание
нового человека.-"Учен, ваписки Уральского г о с . у н - т е " ,
1966, £ 6 9 . Серия нет . ,вып.7. Ив истории парт, организаций
Урала, с . 1 4 0 - 1 5 2 .
?» БШСБАЕВ Р.А. Подготовка предпосылок коллектнвнвации сельско-
го хозяйств» Башкирии.-"Учен, вапискй Уральского г о с . ун-та^
"убб, RP 4 3 , Серия я с т . , Л / 3 . Ив истории парт, оргашааций
Т/реда, с . 4 9 - 5 6 .
8 . £ШЕОВ Р»А. Решающий этап колховного cтpoиfeльcтвa в Вешки-
р^м4--»
в
Учвя. ваписки Уральского гос* у я - * а
п
, 1 9 6 6 , ^ 6 9 .
Серая йс**,вып. 7 # Из истории парт, органиввцйй Урала у с73-83,
••.. BHCIPfX 9*TL Апрельские тевисы В.И.Ленюй и Первая /свобод-
кая областная конференция РСДРП/б/••'*Учен, яаписки
Уральского roc, ун-та", \9С99 № 9 1 . Серия ист.,вып. 15. Ив исто-
рии парт, организаций и соц. строительства на Урале, с . 11-18,
{0. БЫСТРЫХ Ф.П. Большевики Урала во главе масс в борьбе ва уста-
новление власти Советов*- "Учей. оаписки Уральского гос. ун-те",
1966, № 5 9 . Серия ист.,вмп,8. Ив истории парт, оргайиваций
Урала, с . Э - < 3 .
// БЬСТРЫХ Ф.П. Большевики Урала во главе масс в период борьбы
ее победу власти Советов.- "Вопросы истории КПСС",1967, i 4,
с . 4 7 - 5 8 . Библиогр. в подстроч. примеч.
f2 БЫСТРЫХ -Г.П. Борьба партийных организаций Урала 8в большевнва-
цию Советов в 1917 году.- В кн.: Из истории Октябрьской с о -
циалистической революции и социалистического строительства на
Урале. Свердловск,1966, с . 3 - 8 ,
i i БЫСТРЫХ Ф.П. Второй съезд РСДРП и большевики Урала.- Т ч е н . е е -
писки Уральского гос. ун-та", 1967, $ 4 2 . Серия ист., вып.2.
Вопросы истории Урала, с * 5 - 1 2 .
14. БЫСТРЫХ $.Л. Заключение. Приложения.-'В кн.: Победа Октябрьской
социалистической революции на Урале* Свердловск, 1967,с.521-553•
<5. БЫСТРЫХ Ф.П. Землевладение и раввитие капиталиена в сельском
хозяйстве Урала накануне революции 1905 года.- "Учен, ваписки
Свердл. пед. ин-та",1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с .365-277.
/6. БХТРЫХ Ф.П. Переход власти в i/ки Советов на Западном Урале и
Вятском П ре дура лье.- В т.: Победа Октябрьск 9 социалистической
революции на Урале. Свердловск, 1967, с . 4 5 8 - 4 7 8 .
17 БЫСТРЫХ $ # П . Переход власти в руки CoseToi на ЮЕНОМ Урале.-
Те» Ее, с .479-500*
/!. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа вооруженного восстания в Петрограде и пере-
ход власти в руки Советов на Средне* Урале.- Тал * е , с.432-458•
49. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале.- В кн.: Победа Октябрьской революции на Урале? _
и спехи социалистического строительства эа* 50 лет Советской
рласти. Материалы науч. сессии^преподавателей кафедр историщ
КПСС вузов Урала, посвятенной 5С-летито Великой Октябрьской
соц. революции. Свердловск, 1968,c.5-2S.
20. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа Февральской бурауавно-демократической рево-
люции на Урале,- В кн.: Победа Октябрьской социалистической
революции на Урале. Свердловск 1967, с,66-715.
U БЫСТРЫХ Ф.П. Промышленность Урала в 1907-191? годах.- Там же,
0,10-35.
iZ. БЫСТРЫХ Ф.П. Рабочий класс и революционное движение на Урале
накануне Февральской революции.- Там же, с.55-65,
Як БЫСТРЫХ Ф.Я. Устаноэление Советской власти в oavpanbe.- Там s:e,
Н ВОРОПАй A.IU Повое строительство и реконструкция предприятий
черной металлургии и машиностроения Среднего и Западного
Урала в годы второй пятилетки*- "Учен* записки Уральского гос.
ун-та", 1966, Р 43, Серия и с т * , № 3 . Иэ истории парт, организа-
ций Урала, с,?2-85.
£8 ВОРОПЛЯ А.П. Перестройка и совершенствование управления на пред-
приятиях черной металлургии к машиностроения Среднего и
Западного Урала Е года второй пятилетки.- "Учен, еаписки Ураль-
ского гос. ун-Т£и,1966, IV 69. Серия ист. ,вчп.7* Ив истории
парт, организаций Урала, с.64-73*
26. ГЛАВАЦКИР; И«Е» й УСОЛЫ В^А Т,Г. У!З истории .поятельности Урапь-
ской партийной организации, по развитию новых форм подготовки
специалистов /конец 20-х~ первая половина 30-х годоь/.-В КН.:
Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социалистичес-
кого строительства ва 50 лет Советской власти. Материалы науч.
сессий преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, госвя-
щенной 50-летию Великой Октябрьской соц'г революции» Свердловск,
1068^ с.490-502.
IX РЛАВАЦКйЕ M.L.- Из истории деятельности Уральской партийной
организации по сов^анйю.и развитию отраслевых т^ститутов.-
В кн«.* Иэ истории Октябрьской социалистической революции й
Социалистического строительства на Урале* /Материалы науч. кон-
ференции преподавателей истории КПСС ьузов Уратьского вкон*
районе. Апр. 1 9 6 5 г . / Свердловск,1966, с.165-187.
28, ГЛАВАЦКЙЙ Ы.Е. Неумение советскими историками вопроса о роли
В*И*Ленина в создании социалистической интеллигенции*- В кн«:
XXII Герценовские чтения. /Межвуэоьекая конференция/4 В.И. Ле-
нин и ак*уадь$*е проблемы историй КПОС* Л. , ^ ^ * с.16-1»; . *
29. ГЛАВАЦКЙЙ «•£•, Куэюгца инженерных кадров.- 6 кн*: Календаре
справочник Свердловской о х а е т е
 4 1969 . . Свердловск, 1968,
. c*9Q* •  ••
W, ГДАВАЦЮЙ иЛ. Литературе по истории совдания производственно-
- 7 *
технической интеллигенции на Урате в период социалистического
строительства /1917-1937 гг./- "Учен, эаписки Уральского гоо#
ун-та",1967, № 6 1 . Серия йст.,вшк10« Вопроса советской исто-
риографии Урала, с»ЗН-<!53»
31 [ГЛАВАЦКИЙ ;/.Fj И Д1ЮТ Б.А, МОПНЧЙ корен*.- В кн#: Мы Най,
мч нсочй мир'пострсим. М.,1967> с.308-316,
Ы. ГЛАВАЦКРй М.Е. Советская историческая литература о формировании
производственно-технической интеллигенции /1956-1964 гг./-
В кн.: Культурная революция в СССР* 1G17- 1965 гг. М#,1967,
с.4^4-430.
ЪЬ ГЛАВАЦКИЕ М.Е» и ЧУФАРОВ В.Г. Становление советской высшей




». ГЛАВАЦКЙ М.Е. Численность и состав специалистов уральской про-
мышленности к началу реконструктивного периода*- "Учен* аашге*
ки Уральского гос. ун-та
1 1
,1969, №91. Серия ист»,ь.Л1.15.
Из истории парт, организаций и соц* строительстйа на Урале,
с* 160-106.
Ь\ ГРШАНОВ П.В. Деятельность Уральской партийной организации ЙО
осуществлению бседбщего обязательного начального обучения
в 19^5-193^ гг .- "Учен, записки Уральского гос. ун-та11! 19691
\l J 1 . Серия ист. .вып. 15. Из истории парт, организаций и соц+
строительства на Уралеj с»107-11°.
36 ГРЙПАНОВ-П.В. Деятельность Уральской партийной органиеации по
pasBHtioo общеобравоватейШой/школа в 1РЗб-19Эа годах»
Аб1?ореферат дисс, на соискание учен, с т е п е й кайД* не** и*Щ
Свердловск, 1967. 18 6. /Уральский Гос
к
 ун-тЛ
7^ ГРШАНОВ П.В. Деятельность Уральской партийной организации по
совершенствованию учебно-воепитательной работы общеобра8сватвль-
ной школы в 1926-1932 годах.- В кн»: Ив историй Октябрьской
социалистической революции Ш соц^алйс^ичесяого строительства
на Урале* /Материалы науч. конференции преподавателей иадорин
1ШСС вувов Уральского экон. района, Апр, IJ65 Г»/ Свердловск,
1966, с.179-181.
*• ГРИШАНОВ П,В, Деятельность Уральской парт«!йной организации пс
соеданлю материальной базы всеобщего обязательного обучения
в 1945-1932 годах.- "Учен, эапискаУральского гос. ун-та",1966,
№69. Серия ист.,вып«7. Из истории: tepT. организаций Урал&,сАН6
- в -
ЛЭ ГРШАНОВ П.В. Общественно полееная деятельность учащихся
общеобразовательной школы Урада в 19аб-1932 гг. «-"Учен,
аагшски Уральского гос.ун-та
1 1
, 1966,1» 50.Серия истовый.
8.Ив истории парт.органивадий Урала,с.80-93.
40. ГРИШАНОВ П.В. ПОКРОВСКАЯ Н.К.и ЧУФАРОВ В.Г. Партийные
органивации Урала в борьбе ва осуществление всесобуча
/1Q20-1937 годы/. - В кн.: Победа Октябрьской
революции на Урале и успехи социалистического
строительства ва 50 лет Советской власти.Материалы науч»
еессии преподавателей кафедр истории КПСС вуэов Урала»
посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции.
Св ердл овс к, 1068, с . 474-482.
И ГУРСВ В .П. Партийная организация Урала в борьбе ва вос-
становление сельского хозяйства /1921-1925 гг
с
/ -"Учен,
записки Уральского гос.ун-та", 1969,№ 9КСерия и с т . ,
выя.15.Ив ксторим парт, организаций и соц.строительства
на Урале,с.57-72.
Щ, ДАШЕВСКАЯ М.А, Борьба большевиков Урала sa органивацио
профсоовов и рукоБодстпо кии в период мирного развития
революции /март-июнь 1917 г./ - "Учен.записки Уральского
гос.ун-та", Юбб.Р 69„Серия ист.,вып.7#Из истории парт,
организаций Урала,с.2-22.
Щ. ДАШЕВС1Ш1 Первая Уральская областная конференция
профессиональнчхсоюзов.- В кн.: Ив истории Октябрьской
социалистической революции и социалистического строи-
тельства на Урале ./Материалы научии лференци препода-
вателей истории КПСС вузов Уральского экон.района.
Аир.1965 г./ Свердловск,1966,с.19-22.
Н ДАШЕВС1Ш1 М.А.и ЦЕЙТЛИН Д.А. Участие профсоювов и фабвав
вомов Урала в осуществлении рабочего контроля и органя-
аацив управления промышленностью /ноябрь 1917-март 1918
года/.-В кн.:Победа Октябрьской революции на Урале и
успехи социалистического строительства ва 50 лет Советск
•ласти.Материалы науч.сессии преподавателей кафедр исто-
рии КПСС вувов Урала.посвященной 50-летйю Великой Ок-
тябрьской соц. революции. Свердловск,19б9 #с.74-80*
Ч£ ДШВСКАЙ к.А.и ЦЕЙТЛИН Д.А. Участие профсоюзов Урала в
строительстве . период упрочения Советской
- е -
власти /ноябре 1Q17 года-июнь 1918 года/,-"Учен•вапиови
Уральского гос.ун-те", 1968,Ш 77.Серил и<-г.,вып» 13,Победа
Октябрьской соц,революции и успехи соц.строительства на
^6. КАЛУГИНА Г Л, Деятельность партийный организаций Урале по
с орден ию системы трудовы* ревервов /октябрь 1940 г.- нюнь
1941 г./ /по материалам Пермской и Свердловской об ласт ей/.-
В кн.; Иа истории Октябрьской социалистической революция в
социалистического строительства на Урале./Материалы неуч»
конференции преподавателей истории КПСС вувов Уральского екон
района.Апр.1965 г./ Свердловск,1966,0.96-98,
^7 КАЛУГИНА Г.С. Некоторые вопросы перестройки партийных орга-
ниваций оовховов Урала в годы первой пятилетки. - "Учен,
ваписки Уральского гос,ун-та
11
,1968, № 81 <Серия ист.,вып. 14.
Иа истории кодлективиеации сел.хоэ-ва Урала,с.88-103»
4g. КАПАНШ^Ш Л,П. Боврождение профсорвов йа Ураяе после разгро-
ма Колчака /июль 1919-?1920г.г./ -** Учен.еаписки Уральского
гос. ун-та
11! 1969,^ 91,Серия ист.,вып.15, Из историй парт,
органиваций и соц. строительства на Урале,с.33-46,
49/ КАТАЕВ Л.В. Советы крестьянских депутатов и крестьянские со»-*
вы на Урале в 1917;году /март-октябрь/*- Там де,с.19-32.
50. КОВАЛЕНКО А.Й. Деятельность партийных органиваций Урале по фор-
мированию женских индустриальных кадров в Годы первой йя-
"ТШ1етт-ч* - Там же, с* 128-141 •
51 КУЛИКОВ В,id. Ив истории разработки перспективного йлана раз-
вития хозяйства Урала /1926-1929 гг./ - В кн•2 Из истории
Октябрьской социалистической революции и социалистического
строительства ни Урале* Свердлове^ 1966fc«72^?49
5% КУЛИКОВ В.М.Ив истерии севховного строительства на Урале /1928-
1929 ^•/-нУчей4ёапис«й Сверда*пед*ЦН**а?^бб^сб-Эв^ Воп*
росы аграрной ио*ори* Урала it Западной Слбйри^с. 406-41U
Si КУЛИКОВ В.М.Партийная органивация Сверддовска в борьбе 9ft со-
циалистическую индустриализацию /192б~193&год«Л-В кн.:
Г едоевЫШ НО MttfleiAce.CBfepiVioSce, 1967,с.53-94.
нот Урала ив pline мирного раевмтия реболоции •- В ни»:
Йоведв Ок^йбрьскоя во^алйстйчеокой ревоподим на Урале
Свердлове*, 1967,d d
10
55. КУЛИКОВ В.,.. Работе большевиков среди демократических
слоев города,солдатских и крестьянских масс.Аграр-
ное движение на Урале в период двоевластия. Там же,
с.178-209.
56. КУЛИКОВ ВЛ. Революционная мобилизация масс на основе
решений УП Всеоссийской конференции РСДРП/б/.Борьба
большевиков ва влияние в Советах. - Тем же,с.103-137
57 КУЛИКОВ В.М.и ГУРОВ В.П. Рост и качественный состав
сельских ларторганиваций на Урале в восстановитель-
ный период /1921-1925 гг./ - "Учен, ваписки Уральского
гос.ун-та",1969, * 9К Серия ист.,вып.15. Ив истории
парт, органиваций и соц. строительства на Урале,
с.73-83.
58. КУЛИКОВ В.М. Сплочение партийных сил^  в новых условиях.
Первая /свободная/Уральская областная конференция
РСДРП/б/.- В кн.: Победа Октябрьской социалистической
революций на Урале.Свердловск,19б7 |с.78-103.
59. КУЛИКОВ В.М.Упрочение повиций большевиков в Советах
-Урале.Конец двоевластия. Там же,с.209-225.
60. КУЛИКОВ В.М. Экономическая борьба рабочего класса
Урала десной и в начале лета 1917 года. Там же
с*156-178.
61 МАРТЫНОВА Л.И. Вклад коммунистов Верх-Яеетского еавода
в борьбу ва эконоMimeскуб невависимость СССР /1929 -
1932 гг./ - "Учен, ваписки Уральского roo.yn-i&*№68t
t 77.Серия act* *вюи 13.Победа Октябрьской соц.револкн
ции и jrettttM соц.стро^ельства на Урале,с.64-71#
tfl МАРТШОВА Л.Й.-Деятельность Уральской партийной орган м- !
eerptK по раевитао трудовой активности Коллективов гор-
но*е*ай*ургичесиих предприятий /1927-1920 гг./ -"Учен,
ватск* Уральского гос. ун-та*,1966,* 59.Серия ист.,
здньвоИв Kctopiiir napfi органиваций Урала,с.42-50.
6S. МАРТШОВА Л .И. Деятельность Уральской партийной орга-
нпвацви По совершенствованию руководства со^алисти-
чеекпм соревнованием в гфошдленности /1988-1932 годы/
В 1Ш*t Победе Октябрьской революции па Урале и успехи
социалистического строительств ва 50 лет Советской
власти* Материалы неуч, сессии преподана -
тел ей кафедр истории КПСС вувов Урала, посещенной 50-летию
Великой Октябрьской соц.
 :
волюгши. Свердловск,1968, с .124-
\2В.
64. МАРТЫНОВА Л.И.Руководство Уральской партийной органивации
массовой проивводственно-технической пропагандой/1938-1932
года./- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",1966, № 43.
Серия ист., №3. Из истории парт, организаций Урала, с .30-38.
66 МЕЛЬНИКОВ А.В. Борьба профсоюзов Урала ва повышение материаль-
ного и культурного уровня рабочего класса в период восстанов-
ления народного хозяйства /1921-1925 году/- В кн.: Победа
Октябрьской революции на Урале и успехи социалистического стро-
ительства за 50 лет Советской власти* Материалы науч.. сессии
преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, посвященной
50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Свердловск, 1968,
с. 117-123.
66 МЕЛЬНИКОВ А.В. Положение уральских профсоюзов накануне перехода
к новой экономической политике.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1968, №77. Серия ист.,вып. 13. Победа ОкиябрьсЕОй
соц. революции и успехи соц. строительства на Урале, с .37-46.
67. МЕЛЬНИКОВ А.В. Профсоюзы - помощники партии в борьбе ва в ос с та-
новление промышленности Урала в 1921-1935 годах. Автореферат
дисс. на соискание учен, степени канд. ист. наук. Свердловск,
1969. 22 с . / Уралreкий гос. ун-т/.
6£. МЕПЬНИКСГ А .В. Роль профсоюзов Урала в перестройке системы
управления Промышленностью в первые годы непа.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та", 1969, !Р91. Серия ист»,вып.15. Иа исто-
рии парт, организаций и соц. строительства на Урале, с .84-99.
69 НЕСТЕРЕНКО М.С. Деятельность партийных организаций Урала по
подготовке промышленных кадров в годы Великой Отечественной
войны.- "Учен. 8апис*и Уральского гос. ун-та**, 1966, Ш 69 .
Cepgit ист., ьти 7 . Ив истории парт, организаций Урала, е , 8 3 -
9 К
70 НЕСТЕРЕНКО М.С* Забота Уральских партийных организаций о мате-*
ркально-быговом к культурно* обслуживании трудящихся в годы
Великой 0*с*ес*вет*ой ЁОЙНЫ.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1966, V 4 3 . Серия ист., Р З . Из истории парт, организа-
ций Урала, с .86-92.
71. FIMPEHBypT Я.Л. К вопросу об осуществлении на Уране ленинского
декрета о ветше,- J кн»: Победа Октябрьской революции на
и успехи социалистического строительства за 50 лет Советской
власти. Материалы науч. сессий преподавателей кафедр истории
КПСС вуэов Урала> посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц,
революции. Свердловск,1968, с . 0 1 - 5 7 ,
ТН. НИРЕН&УРГ Я.Л.,СКРОБОВ B.C. и ПЛОТНИКОВ И.Ф. Разгром колчаков-
щины,- В кн.: Гражданская война и иностранная интервенция на
Урале. Свердловск* 1Р69, с.£Р2-371 # .
71-НИЯЗОВ С В . Коммунисту - организаторы борьба за досрочной ввод
в эксплуатацию газопровода Бухара-Урал.- "Учен, записки Ураль-
ского гос . ун-та", 1966, У\43. Серия ист., V? 3 . Из истории парт,
организаций Урала, с . 103-109.
7k НИЯЗОВ С В . KU Узбекистана в борьбе за развитие нефтегазодобы-
вающей промышленности республики/1958-}9в2 гг./- "Учен, эвпис-
ки Уральского гос . ун-та", 19G6, № 6 9 . Серия и с т . , вып. 7. v
Йэ истории парт, организаций Урала, с . 10<J-112,
?5. ОЖИГАНОВА Т.П. Деятельность Уральской партийной организации по
развитию партшшо-^советской печати в первые годы восстанови-
тельного периода / 1921-1923 / . - " Учен, записки Уральского
г о с . ун-та", 1968, * 77. Серия ис**,вмп* 13. Победа Октябрь-
ской соц. революции и успех» соц. строительства на Урале,
Су 4 7 - 5 4 .
К ОЖИГАНОВА Т.П# Как мы боремся за идейную убежденность с*удёнтов<
В кн*1 ito^HO-политическое воспитание студенческой молодежи.
,Г [ШРМИНОВ Л.&3 ш БАРУЛИНА 3*С. КулЫ*урно~прос^т«теЛЬные учреж-
дения на службе народа*- В кн.! Культурней революция на Урале.
ГИЯБТЕЙОХШ А.А. Второй Екатеринбургский съезд Coeetoe* К 50-ле*ж|
со дня 'открытия•- В кн*; Кешендарь-справочмйк Свердловской
облаем• 19?0* CBepMvioBctt^  1969$ о/25.
Г$. ПВТЕНОХЙ! А*А, На путях строительства социал11зма. К 40-ле^йю
УП Уральского областного съееда*Советой.- В кн*: Калейдйрь-
Свердловской области .1969. Свердловск, 1968,
Л2ТЯЮШ Л.А» 7 Уральский областной въеъд Советов» К 45-лет да
оо дня &??фыт№«* В кн.: Календарь-справочник ^Свердловской
1970* СвёрдяЬвск7~ Ш9]Ъ* 1'U' № вам.'"'бтшйочно У
• !3 -
%i ПЕТЕРОХШ А.А. УП Уральская областная конференция «РКП
Там же, с . 1 7 4 .
ЙМТЕТЕРЮХИН А*А. Факультет народного контроля*- "йнформ. бюл. .ком.
нар. контроля", 1969, Ж 9 , с , 5 6 - 5 8 ,
ЛЗ. 11Л0ТИЧКШ В.А. Борьба парторганизаций Урала за повышение трудо-
вой активности рабочих в период восстановления промышленности
/19<М-19.£5 гг ./- В кн.; Из истории Октябрьской социалистической
.революции и социалистического строительства на Урале* /Матери-
ала науч. конференции преподавателей историй КПСС вузов Ураль-
ского экон. района. Апр. 1965 F,/ Свердловск,1966, с . 4 8 - 6 3 .
%\ ПЛОТИЧКЖ В.А. Коммуниста Екатеринбурга-Свердловска в битве с
разрухой /1921-Т925 году/*- В кн*: Коммунисты Свердловска во
главе масс. Свердловск, 1967, с . 7-52.
&5. ПЛОТЙЧКШ В.А. Чистка партии не Урале в 1921 году.- "Учен* еа-
писк# Уральского гос. ун-та",1966, № 6 9 . Серия ист», вып. 7.
Из истории парт, организации Урала, с . 3 0 - 4 5 .
86. ПОДКИН 3»А** Забота Комкунистической партии о материальном благо-
состоянии и улучшении бытового обслуживания сельского населения
в годы семилетки /на материалах Свердловской области/*- "Учен*
записки Уральского гос. ун-та", 1966, # 4 3 * Серия ист*, ШЭ*
Из истории парт, организаций Урала, с . 121- 13К
И [ПОДМИ В..А.] и^ ЪЕГИЯН С.Д. Партийные организации Урала - орг.а-
ниэаторы шефской помощи сельскому хозяйству /1959-1966 Г1%/
н
Учен* записки Уральского гос. ун-та
11
,196(5, № 59* Серия ист»,
вып» 8 . Из истории парт* организаций Урала, с.103-110*
tt. ПОХЩАЕВА Г.В. Помощь иностраннах империалистов Ду^овским мятеж-
никам /1918 г#/-. ьУ*1ен* еаписки Уральского гос . ун-та", 1Q68,
!Р 77. Серия ист«, вый. 13* Победа Октябрьской соц* ревбдаоцйи
И соц. строительства на Урале, с . 1-3-19*
49. ПОЖВДАЕВА Г»В» Помощь иностранных империалистов дутовским мятеж-
никам /февраль-июль IP 19 г*/- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1969, № 9 1 . Серия ист*, вып. 15. Ив истории парт, орга-
низаций it соц. строительства на Урале, с*47~бб.
90. ПОКРОВСКАЯ Н*К* Деятельность партийных органиэаций Урала по
осуществлению всеобуча в годы второй пятилетки*•* Тан же,
с.149-159*
9( ПОПОВА Т.П. Дальнейшее развитие радиовещания и
х
телевидения в
Свердловской области /1956-№61 г г . А ь'г-^н» записки Уршьско-
- м -
го гос. ун-та",1966, №69, Серия ист., вып.7. Из истории нарт.
организаций Урала, с.112-122.
St. ПОПОВА Т.П. Развитие новых форм массовой партийной пропаганды
в Свердловской области в период между XX и ХХ11 съездами КПСС-
"Учен, ваписки Уральского гос. ун-та",1966, № 43. Серия ист.,
№ 3. Иэ истории парт, организаций Урала, с.132-14Ъ.
91 ПРОКОПЬЕВА 8.Т. Пути сближения культуры города и села.- В кн.;
Культурная революция на Урале. Свердловск, 1966, с.298-309 •
e^ GAMATOB В«А. 'Борьба парторганизаций Урала аа технический про-
гресс промышленности в четвертой пятилетке /1946-1950 годы./-
В кн.: Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социа-
листического строител!Л5Тва аа 50 лет Советской власти. Матери-
алы науч. сессии преподавателей кафедр истории КПСС вузов
Урала, посвященной'50-летию Великой Октябрьской соц. революции
Свердловск, 1968, c*202-210.
S&QAMATOB В.А* и ПАРУБА Е.Е. И вновь - в огонь работы...- В кн.:
4.»Так нам сердце велело. Свердловск, 1968, с.218-367.
9 6 . [ С А М А Т 0 В В .A ,J и ГРАНОВСКИЙ С.А. Ив опыта работы партийных
органйваций по подготовке молодежи к армейской службе /1958-
1965 гг./* В кн*: ЕЦдаство советского патриотизма и пролетар-
ского интернационализма. Труды межвувовской науч. конференции.
Волгоград,1967, с*б88-596.
97. САМАТОВ В.А. Парторганизации Урала в борьбе аа развитие тяжелой
индустрии в послевоенный период /1946-1953 rt\/- В кн.: Из*
истории Октябрьской социалистической революции й социалисти-
ческого строительства i Урале. /Материалы науч. конференции
преподавателей историк КПСС вувов Уральского экон. района.
Апр. 1965 г*/ Свердловск, 1966/ с. 136-138.
91 А^МАТОЗ В «А. и ГРАНОВСКИЙ С «А. СовмесШал работа армейских и
гражданекюс партийных организаций по военно-па-гриотическоиу
воспмтайию молодежи в 1958-1964 годах#* "Учен, ваписки Ураль-'
ского гос. ун-**а\ 1968
ь
 Ш77, Серия Мс*
м
 йыйМЭ. Победа
Октябрьской соц* революций и yctiexH соц. строительства на
Ура«е# с.145-163.
^[CAkATOB B.AJ И PBSEB Л*Н. ВкономйческИя делтельяоеть пари-
органмвацмй Среднего Урале ь условиях Перехода на новую систе-
му планирования и материального стимулирования. -
 н
Учен. за-
диски Уральского гос. ун-та
н
,19бР, №9Ь Серия ист;, вчи. lf>.
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Из истории парт, организаций и соц. строительства на Урале,
с.176-185.
100 СУСЛИ1 В.М. Повышение роли собраний в деятельности партийных
организаций. /По материалам парторганизаций металлургических
предприятий Урала в годы семилетки*/- "Учен, записки Ураль-^
ского гос . ун-та", 1968, № 77. Серия ист., вып. 13. Победа
Октябрьской соц. революции и успехи соц. строительства на
Урале, с . 1 1 1 - 1 2 1 .
J\Q\. СУСЛИН В.М, Укрепление партийных организаций Урала в 1959-
1965 годнх.- В Кн.: Победа Октябрьской революции на Урале
и успехи социалистического строительства еа 50 лет Советской
власти. Материалу науч. сессии преподавателей кафедр историй
КПСС вузов Урала, посвященной 50-летию Великой Октябрьской
соц. революции. Свердловск,1968, с .281-435.
101. ТШШИЧ Т.С. О некоторых особенностях аграрной революции в
Удмуртии в 1918-1919 годах.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1966, №69, Серия ист., вып. 7. Из истории парт, орга-
низаций Урала, с . 2 2 - 3 9 .
доЗ. УСОЛЬЦЕВА Т.Г. Деятельность Уральской партийной организаций
по подготовке инженерно-технических кадров в системе высшей
школы в период первой пятилетки.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1966, IP 4 3 . Серия ист., W 3 . Ив истории парт,
органиваций Урала, с . 5 7 - 7 1 .
№4. УСОЛЬЦрВА Т.Г. Мероприятия Уральской партийной организации
по подготовке инженерно-технических кадров бее отрыва от
производства в годы первой пятилетки.- В кн.: Иэ истории
Октябрьской социалистической революции л социалистического
строительства на Урале* /Материалы науч. конференции препо-
давателей истории КПСС вуаов Уральского экон. района. Апр.
1966 г./. Свердловск, 1966, с . 182-184.
fO5. УСОЛЬЦЕВА Т.Г. Мероприятия Уральской-парторганйвации по под-
готовке административно-технических кадров промышленности
в период первой пятилетки.- "Учен, ва^шски Уральского гос .
ун-та", 1966 f * 6 9 » Серяя ист,, вып.7, Ив историй парт, орга-*
ниваций Урала, с . 5 7 - 6 3 .
№6. УСОЛЬЦЕВА Т.Г. О деятельности Уральской партийной органивации
по подготовке научно-педагогических кадров для высших и
средних технических учебнах ваведеняй в годы первой пяти-
- 16 -
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J6S. БШГУТОВ Б.К» Роль клуба в развитии духовных интересов лич-
ности.- В к&»: Общественный mi тер ее и личность* Свердловск,
1967,с*102-1i5.
-169. БАКШУТОВ В .К* Соотношение интеллектуальной и эмоциональной
сторон мировоззрения в нравственном развитии человека.-
В кн.: Вопросы марксистско-ленинской втики.Материалы к
науч.конференции,посвященной 50-летаю Великой Октябрьской
соц.революции* Тамбов,1967,с.1S6-18P.
Ш БАКШУТОВ 3*К. Соотношение интеллектуальной и вмоциональвой
сторон к формировании мировоззрения молодежи*- В кй»:
Всесоюзная науч:^о-теоретическая конференция "Молодежь и
социалпоыг*.Тевисы докладов.Секция " l . M , t l 9 6 7 f c * 5 - 1 0 .
Ш. БАКШУТОВ В.К. Творческая функция совнания- В к н . : Лейинская
теория отражения и современность. Свердловск, 1 9 6 7 , с . 8 8 - 9 3 .
172. БАКШУТОВ В.К. Теория социалистического коллектива.Учеб.пособие
по ист* материалмзму*Свердаовск>,1967,27с./Уральск--й г о с . у н ^ т / .
173. БРОЗА С В . Культурно-технический йодъём работниц производствен
ных предцриятий.- В кн.: Новый рабочий формируется с е г о д а я .
Челябзшск J 9 6 6 , с . 2 0 9 - 2 2 8 .
f^ [^PCi31C*B.] и ОВЧИННИКОВА Э.П. О ликвидации остатков социаль-
ного неравенства рабочих и работниц йа проЫышленвьа: пред*
прьятиях.- В кн.: Процессы изменения социальной структуры в
советском обществе.Материала юбилейной н а у ч . с е с с и и вуэов
Уральской воны.Философ.науки.Вып.2.Свердловск, 1 9 6 7 , с . 3 6 - 4 8 .
П5. ВАЖЕНШ ГЛ. Подъём культурно-тежнического уровня колхов^иков
•
л
 ж рабочих совховов и е г о роль в Преодолении существенных рав-
меаду городом и деревней.Автореферат дасс.на соискание
учен, степени канд. философ, наук, Свердловск, 1968. 22 с .
ф
 / Уральский гос. ун-Ф/.
щ НАЛЕЕВ Д.й. Взаимодействие политики и морали в социалистическом
обществе.- Б кн.: Сборник аспирантских работ [Свердл. юрид.
ИН-TBJ ,1969, вип. 8, с . ^ 5 ^ ^ 8 .
ВАЛЕЕВ Д . * . Категории этики и проблема императивности.- 3 кн.:
Проблемы категорий марксистско-ленинской этики. Материалы
симпозиума, посвятенного 100-летию со дня рождения З.И.Ленина,
Новосибирск, 19Г-9, с . 1 2 6 - 1 3 0 ,
/78. ВАЛЕЕВ Д.Ж. 0 некоторых особенностях морали как регулятора
общественных отношений.- "Учен, записки Башк» гос. ун-та",
1969, вып. 47~. Серия обществ, наук, ^ 5, Вопроса марксистское
ленинской Философии, с . 1 3 6 - 1 4 4 .
/79. ВАЛЕЕВ Д.Ж 0 функциях морального регулирования.- 3 кн.: Соци-
ально-политические и этические проблемы управления в социа-
листическом обществе. /Материалы для обсуждения на науч.-тео-
рет. конференции./ Вып*2. Киев, 1969, с .332-335.
НО. ВАЛЕЕВ Д. Ж», ЛЮБУТИН К.Н. и ТЕРЕ1ЦЕНК0 Г.ГА. [Pey.J Бек Г*
Эстетические проблемы социалистического управления. Беряда,
1968.- "Вопросы философии"*, 1969, £ 8 , с ,170-171.
Ш*ВАСИПЬЕВ Г.*. Больше внимания общественным бюро»- "Полит, аги-
тация" /Пенаа/, 1968, № 10.
Ш.ВАСИЛЬЕВ Г.М. Некоторые проблемы совершено .вования работа
добровольных общественных организаций по привлечению трудя-
щихся к управлению проиеводством,- В кн 4 : Процессы изменения
социальной структур»-* в советском общестье» Материалы юбилей*.
ной науч. сессии вувов Уральской зоны. Философ, науки. Вып.2,
Свердловск, 1967, с .201-209.
Ш.ВАСИЛЬЕВ Г.М. Повышение роли трудягаихсй масс в управлений с о -
циалистическим промышленном производством. Автореферат дисс.
на соискание учен, степени канд. философ, наук. Свердловск,
1968. 22 с . / Уральский гос. ун-т/. Баблиогр..4 7 наев.
Ш ВШНЕВСКИП Ю.Р. Вечерняя школа в жизни рабочей молодежи.- В.кн.:
Жиёненные план» молодежи. Свердловск, 1966, с . 133-143.
125. ВИШНЕВСКИЙ Ю.Р. Интересное исследование проблем коммунистичес-
кой культуры. [Рец. : Коммунизм и культура. Закономерности
формирования и развития новой культуры**-М., "Наука
11
, 1966 ].**
"Науч. доклады высш. ШКОЛУ", п^ялософ. науки, 1967,£ 5, с . 178-
-180.
Ш. ВИШНЕВСКИЙ Ю,Р. [Ред.] Моральней облик советскиго рабочего
М., "Моск. рабочий", 1966.- Полит, сомообрваованме",196?
№ 2, с .136-137.
i%l ВИПНЕВСКИЯ Ю.Р. О показателях культурного уровня рабочей мо-
лодежи •- В кн.: Духовное развитие личности. Материалы юои-
лейной науч. сессии вувов Уральской аоны. [илосоц науки.
Вал. 3 . Свердловск, 1967, с. 115-125.
Ш.ВШКЕВСКйЯ Ю.Р. Обревовательные интересы рабочей молодежи.
В кн.: Общественный интерес и личность. Свердловск, 1967,
с*116-131•
од[ВИШНЕВСКИЙ Ю.Р.] и КОГАН Л.Н. Рабочая молодежь как социальнаи
категория.- В кк#: Молодежь: труд, учеба, досуг. Свердловск,
1969, с . 3 - 1 7 ,
-М.ВдаНЕВСКИй Ю*Р. Стимулы рабочей молодежи к внаниям.- В кн.:
Всесоюеная научно-теоретическая конференция "Молодежь и с о -
Циаливм'Ч Тееисч докладов. Секция б . М., 1Р67, с .136-140.
/91 ВИШНЕВСКИЙ Ю.Р. Эстетические вкусы рабочей молодежи.- "Учен,
ваписки СверДл. пед. ин-та", 1966,
 С
б . 4 3 . Молодой рабочий,
с . 85-92с Библиогр. в подстроч. примеч.
9^£.ВЛАДШИР0ВА И.В. Цель как отражение. /К критике прагматистско
го понммния цели/.- В кн.: Ленинская теория отражения и
современность. Свердловск, 1967, с .239-236,
Ш.ВОЛЬКОВСКАЯ З.П. Роль рабочего класса в становлении социалис-
тической культуры /1917-1927 гг./- В кн.: Социальные-пробле-
мы труда и обравования. /Материалы науч. конференции, посвя-
щенной 50*»летию Латв. ордена Трудового Красного Знамени гос
ун-та им. П.Стучки 20-33 марта 1969 г./ Вып.З, Рига, 1969,
с . 8 1 - 8 4 .
\%\, ГОГСЛЮХШ СП. Жизненные планы учащихся профессионально-тех-
нических училищ и tpn реаливаЦий в условиях промышленного
предприятия*- В кн.: Еи&неК№е планн молодежи. -Свердловск,
1966, с* 121-132.
Л& ГОГОЛЮХШ С*П. К вопросу о структуре советского рабочего клас
са#- В пПф1 Процессы иемененйя социальной структуры в совет-
ском обществе. Материалы рбЕйейной науч. сессии вузов Ураль-
ской вон*. Фююсоф. науки. Вып.2. Свсрдчовск, 1067, с . 3 8 - 3 5 .
ГОГОЛШШ С П . Некоторые черты процесса сближения рабочего
класса с инженерно-технической интеллигенцией.- В кн.: toiac-
сы, социальные слои и группа в СССР. М., 1^68, с . 7 7 - 8 К
/97 ГОГОЯЮХИН С.Л. О новом типе рабочего.- "Урал", 1967, N? 1,с. 164-
165.
-I9S-ГОГОЛЮХЖ СП. О слое рабочих-интеллигентов и путях его равви-
тия.- В кн.: Социальные различия и 4fx преодоление. Социол.
исслед. ВыгъЗ. Свердловск,1969, с . 3 0 - 3 7 .
f99 ГОГСЛЮХИН СП. Рабочий наших дней. Снердловск, Сред.-Уральское
кн. изд,, 1966. 46 с . /Приметы времени/.
200.ГОГОЛЮХШ СП. Соотношение профессионально-квалификационных
и иных социальных различий. /Из опыта составления комплексных
планов социального развития коллективов прошшленйых предпри-
ятий/.- В кн".: Социальные проблемы труда и образования.
/Материалы науч. конференции, посвященной 50-летию Латв.
ордена Трудового Красного Знамени гос. ун*та им. П.Стучки
20-23 марта 1969 г./ Вып.2. Рига, 1969, с . 2 6 - 3 4 .
201 ГОГОЯЮХДО СИ. Управление процессом изменения Профессионально-
квалификационной структуры на промышленном предприятии.-
В кн.: Теоретические проблемы социального управления. Матери-
алы для обсуждения на науч.-теорет. конференции. Вып.1, ч .З,
М., 1969, с .166-170.
202. Г0ГОЛЮХШ СП. Формирование личности молодого рабочего в про-




2.03 ЕРЕМЕЕВ А.Ф. Искусство" и Россия. [ Р е ц . : Солоухин В. Письма яа
Русского музея. М., 1967.].- "Урал", 1968, ¥ 1, с . 1 4 6 - 1 5 3 .
ZOk ЕРЕМЕЕВ А.Ф. Критические забавы. [ Р е ц . : Евтушенко Е.А. Брат-
ская ГЭС Поэма.- "Юноеть\ 1965, № 4 , ] , - "Урал", 19661 ff 9 ,
с . 173-185.
205.ЕРЕМЕЕВ АЛ. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. 4 . 1 .
Ценностно-поэнавательные основы художественного отражения.
Свердловск, 1969. 150 с . / Уральский гос. ун-т/.
106.ЕРЕМЕЕВ А.Ф. и ЛЮБУШ К.Н. Методология эстетики.,- "Учен, ва-
писки Уральского г о с . ун-та", 1967, № 68* Серия г|илосо4и,
вып. 1. Эстетику в жизнь. Сб.£, с . 1 0 6 - 1 1 4 .
207 ЕРЕМЕЕВ А.Ф. Об особенностях информационной природы художест-
венного содержания,- В кн.: Ленинская теория отражения и
современность. \UTOBCK, 1Р )^7, с . 9 4 - 1 0 1 ,
20| ЕРЕМЕЕВ А.Ф# Обнов, т е истин, [Рец. : хСаган Jd. Лекции по марк-
систско-ленинской эстетике, Ч. 1-3. Л # | Изд. ЛГУ, 1963-1966].-
"Урал", 1966, "° 12, с . 178-180.
209. ЕРЕМЕЕВ А.Ф. Разговор с эпохой. [ Р е ц . : Твардовский А. Из лирики
этих лет. iu'.f




 1 9б9, » 3, с . 171-173. %.
2Ю. ЕРЕМЕЕВ А Ф, Революция продолжается•-"Уралм, 1967 ,!Р1,с.181-183.
ZV. ЕРЕМЕЕВ А.£. Утилитарное и эстетическое.-"Учен, записки Ураль-
ского гос» ун-та", 1967, № 68 # Серия философ., вап»1. Эстети-
ку - в жизнь. С0»29 с . 6 6 - 7 3 .
2Й, ЕРЕМЕЕВ А.Ф. Человек начинается с Родины*[Рец.: Яган И. Когда
я был мальчишкой. Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд. ,
1065]. - "Урал", 1966, №8, с.172-173.
2&ЖЕМАН0В О.Н. Буржуазная социология об основных тенденциях раз-
вития рабочего класса под влиянием современной научно-техничес
кой революции» - В кн^: Сборник материалов научно-технической-
революции и ее социальные последствия. Тезисы респ. науч. кон-
ференции» Киев, I968, с .146-148. На укр. яв.
2.АЖЕМАНОВ O.Hi Буржуазная эти.а о реальности содержания этических
категорий. - В кн.: Проблемы категорий марксистско-ленинской
этики» Материалы симпозиума, посвященного 100-летию со дня рож-
дения Б
г
И»Ленияа* йойосибирск, 1969, с . 7 7 - 8 1 #
2!&ЖЕМАНС8 0#Н# Критика концепций бюрократии в буржуазной социоло-
РШЯ* - В кн»! Теоретические проблемы социального управления.





 Некоторые проблему марксистско-ленинской тео -
pet классов ш {массовой борьбы на современном этапе* - В кн
Развитие философии марксизма в трудах В.й.Ленина* Марксист-
ско-ленинская философа - методологическая основа револю-
ционно-преобразующей деятельности КПСС, материалы обл. тео-
рет. конференции проп. кадров на тему "За глубокое изуче-
ние ленинского теорет» наследия". Философ, секция. Свердлове?
1969, с « 5 5 - б п
2f7 XEMAHOB O.K. Стремление к повышению материального благосостояния
как стимул социальных перемещений. - В кн.: Процессы изме
нения социальной структуры в советском обществе» Материала габи
лейной науч» сессии вузов Уральской яоны» Философ» науки.
-г 7
Вып.2« Свердловск, 1967, с . 102-109*
ш ЗОРИНА 3«А.< Роль правильного сочетания материальных и духов^
ных стимулов в ускорении научно-технического прогресса* -
6 кн.: Новый рабочий формируется сегодня* Челябинск, 1966,
с.135-152,
2i9. ИВАНЧУК Н.В. Ив истории учения (Г потребностях в французской
общественно-политической мысли второй половины ХУШ - первой
половины Х1Х века, - ^ кн.: Иа истории социалистических
идей, Свердловск, 1967, с .17-35.
220 ШАНЧУК Н.В. и ПАРАМОНОВ Ю#И. Методические материалы по кур-
су истории философии народов СССР для студентов философско-
го факультета. Свердловск, 1969. 31 с» / Уральский гос.
ун-т/.
J21. ИЭАНЧУК Н#В. и ЛЮБУТИН КЛ. Методологический тупик "филосо-
фии человека". - В "кн.: Духовное развитие личности* Мате-
риалы юбилейной науч. сессии вувов Уральской еоны • Философ,
науки. Вып.З. Свердловск, 1967, с.293-300,
222ИВАНЧУК Н.В. 0 некоторых вопросах планирования роста духов-
ных потребностей работников промышленного предприятия. -
В кн.г Социалистический производственный коллектив 8 плани-
рование его социального развития.' М#| 1968.
£23. ИВАНЧУК Н;В; 0 преодолении социальных различий Б бытовой
культуре различных групп трудящихся промышленного предприя-
тия. - Ь кн.: Социальные различия it их преодоление. Социол.
исслед. Вып.З; Свердловск, 1969, с . 108-115.'
ШЛВАНЧУК Н.В. Опыт конкретно-социологического исследования
читательских интересов рабочих Урала. - В дн.: Общественный
интерес и личность. Сйердловск, 1967, с.183-198*
2,2,5 ИГОШЕВ К.Ь# Ро^ь права и правосознания в организации груда.
- В кн.: Новый рабочий формируется сегодня* 4eafl6itHCRj 1966,
с*176-193.
226.ИГОШЕВ К.Е# Социально-психологический йналив интересов несо-
вершеннолетнего право^аруийтелл^ *• В . tout Обуественный | ц -
терес и ли lOctb. С^ердаовск, 1967, с«1Р9-339*
227. КАМОВИЯ Л#Г. и КОЗЛОВСКАЯ 0 Ж Социальные рявличжя среда ра-
ботников умственного труде на промасленном предприятий •
В кн.: Социальные равличия и их преодолеяше. Со;:иол. исследи
Вып.З. Свердловск, 1969, с.99-107.
2М.КВАС0В С
в
А. Изменения в социальной структуре сельского населе-
ния» - В кн.: Социальные различия и их преодоление, Социол.
не след, Вьт.З. Свердловск, 1969, с .38-44.
219.КИМ В.В., КУЗНЕЦОВ .С* и ЧАПЛЫГША С.Г, Методическое пособие
по марксистско-ленинской философии /для слушателей общего
фан./ Свердловек9 1967. 59с. /Полит» упр. Уральского воен. окр
Вечерний ун-т мэрксивма-лениниэма при Свердл. окружном Доме
офицеров УрВО. Кафедра философии/.
2*0. КИМ В.В. Некоторые вопросы методики организации и проведения
консультаций по марксистско-ленинской философии. - В кн.: -Во-
просы методики п]5^подаван ия общественных наук в вузах. Сверд-
ловск
 f 1966, с . 7 3 - 7 9 .
В#ВО Проблема тождества и равличия в классической немец-
кой идеалистической философии. "Науч. труды Ташк. мед. и г-
та", 1966, вып.36•
2М.КИМ В*В. и ЛЮБУТЙН К.Hi" Развитие г{ялософских исследований в
Свердловске.-" Науч. доклады высш. школы". Философ, науки,
1967, IP 6, с . 125-129*
2Й.КИМ В,В» Соотношение обрава и объекта. - В кн.: Ленинская тео*
рия отражения и современность. Свердловск, 1967, с .46-55.
3«В» « ЛОйФМАН И.Я# Тождество и отождествление мышления и
бытия.~"Науч. доклады высш. школы" • Философ, науки, 1968, !Р Ф
ОД ЮШ В.В. Тождество и различие как категории материалистической
дяанектккм» Свердловск, 1969. 44 с . /Урвлюкий гос. ун-т/.'
ЯЯКИРСАНОВ А.П. О составе советской производственной интеллигент
щш.- В кн.: Процессы изменения социальной структуры в совет*
с ком обществе. Материалы юбилейной науч.* сессии вувов Ураль-
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Уральского государственного университета*- В кн«: Исто-
рическая наука на Урале аа 50 лет. 1917*1967. Материалы
неуч* оессии вувов Уральского экон.района. /Нет.наукиА
2* Всеоб^я история* С-Еердяовск, 1968,0.40-47. Бибяиогр.
з подстроч. примеч.
W БОРТНИК Н.А. Наемные рабочие в Риме первой половины Х1У в.-
В кн.: Средние века. Сборник. ВшьЗЗ. М., 1969 с . ^ 5 0 - 3 6 8 .
Библиогр. в подстроч• примеч.
Ш БОРТНИК Н.А, Народные движения в Риме /1143-1343 года/,-
"Учен» вагагеки Уральского г ос* ун-та
11
, 1966, № 5 4 . Серия
ист. Античная древность и сред, века, вып.5, с*гЗ-327.
В*бл&дер« ъ л0Д«1р»ч# примеч.
То хе«<» AB^p*fepa» дмес* Itt соиептшв jNetu степени доктб-
БОРТПИКН.А» Рейхлад {Дойтг.- В кНП Философская энциклопе-
дия* ТИУ* М.,
БОРТНИК Н*А* Ремесленно-цеховое производство в Риме первых
*рех десятилетий Х1У века.-* мУчен. ваЛИСКИ Пермского гос .
ун-та
и
, 1966, 143. Ист» науки. Доклады и сообщения
по древней истории и истории сред, веков l-Vi науч.
сессии вузов Уральского экон.района, c . l U - 1 1 7 .
460. ГРАК В.Н. Империалистические противоречия на Ближней
Востоке после капитуляции Франции /июнь-сентябрь 1940 го-
да/.- "Учен, записки Уральского гос, ун-та11, 1968, №74*
Серия ист., вып.12. Балканы и Ближний Восток накануне
и в начале Второй мировой войны» с. 193-<?15. Библиогр. в
подстроч. примеч.
^{ КОаЛОВ А.Г. Создатель свердловской шкоды виеанткноведения-
К 75-летию со дня рождения /М*Я*Со8омова/.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1Q68. СверД^
ловск, №67$ с,169.
Н€1 КУДРЯВЦЕВА Н,И, Документы героической борьбы. [?вц.1 р*.©
antifaschistische Aktiun* Dokiiiuentatiob und Chronik. 13erlibt
••Dieta11, 1965]г Новая н'новеГ'шая история? 1966
 f IP 1*
с. 173-174.
№. КУДРЯВЦЕВА Н.И. Серьезный труд по истории германского
рабочего движения* [Рец.: Geschichte tier deutechen
Arbeiterbeweguns in acht Banden, Berlirii "Diete1^ I966j.~^
"Вопросы иса?орий"| 1968, IP 1| с• 198-305,
цен. W4kk В.В. Византийские военные травмы" V 1-Х вв* пай
источники по истории военного искусстве Византийской
империи -
 м
Учен. ввписки Уральского гос# ун-Та% Шбб,
№ 63. Серия и с т
м
 втЛ* АН*ичйая дрёШость и сред* ЪЬшв,
с*31-бб* Примечи с*б 1-56.
МЬ НУЧ4А В,В» Военное дело в Виеантий rto ••Тактике Льва\
Автореферат ДЙСОА ив соискание у4ень с*епени панд* not.
науЛ. Свёрдиовск, Шбб| 19 б. /Уральокя?* >ос.уй-ф//
VM ЙГ*А В «В* Cddtoittiji* Дйсцкплкмм fi BiB&Hf^cttoft apitttt no
^TftitltKe Jlfcfia% /Й вопросу б gftpafctep* зйеантийской i p u n
в %ХЛ вв./.- йУ^к
А
 записки nepucftoH) rt»c» ун-Фй% t96df
i 143» Met, йвуки* Докладачй сообйейМй tio ttctopiw древнего
impi и вс*ории сред,ве*ов Wfl 3-й йау^в С<&ССЙЙ в/вов Траль-
etoro екая• района, с, Ш4-127Г Библлогр^ в
КУЧа В.В-
 nTrfkt«tfl Льва* в исторической литературе» /Вибжв-
оовор/»- В кн«: Виввнткйсий временник. Т«30«
-50-
М., 1969, с«153-165, Библиогр. в подстроч» примеч.
401. НИКИТИНА й.П. Правовое положение отдельных категорий
населения Ольвии догетского периода.- "Учен, записки
Уральского ^ос* ун-та",1969, JP 101 * Серия ист,, вып.17
Античная древность и сред, вейа, вып.6, с» 139-154.
Библиогр* в подстрок, примеч.
W9. НИКИТдаА И.ТЬ Эпиграфические данные о государственном
устройстве Боспорского царства в 1-Ш &.в.~ "Учен. 8в~
писки Уральского гос. ун-та", 1966t If 53. Серия ист.,
вып*4. Античная древность и сред, века, с. 179-19В.
Приложения! с# 196-193.
iffO. ПОЛЯКОВСКАЯ М«А. К вопросу о характере городской и при*
Городиой монастырской собственности в поздней Византии
Там же, с.75-93. Примеч.: с.83-93.
ifff. ПСЙЯКОВСКАЯ М.А. Метохи в городском и пригородном хо-
вяйстве поэдпей Византии /по данным монастырских актоь
-
 и
Учен» залиски Пермского гос. ун-та
11
, 1966f № 143.
Ист. науки. Докладу и сообщения по древней истории и
истории сред. .ве
т




ЧП. ПОЛЯКОВСЧЕАЯ УЛ. Монэстнрскйе владения а гороце Серрч
и пригоропно^ районе & Х1У веке.- В **•: Византийски*
t . 2 ? . M.
 t 1967, С.310-318* Библиогр, в по.ф
. при /геч.
ПОЛЯКОВСКАЯ U.A, Некоторые пробами античности и сред
вековья в работах аспирантов Уральского университета
В Kit»: Историческая наука на Урале аа 50 лет* 1917-
1967» Материалы 3-Й науч.сессий вузов Уральского »ко
района^ /Ист,науки/. Вып.2. Всеобщая мсторня. Сверд-
ловск, 1968# с#59-67. Бйблиогр, в подстроч*Лри*еч.
ПОЛЯКСВСКАЯ hА. Рост хонастырскшс владений в Фвссал*
ке й Ьеррах в Х1У в. как проявление своеобразия поа
византийского города. 4втореферат лисе.на соискание
учеи.степени канд.ист*наук* Свердловск, 19<М. Ъ2 с^
/Уральский гос.ун-т/.
ПОЛЯКОВСКАЯ 4.4. Своеабрчв^е ^эйития гороцейого сое/
% Византии, - 3 км*: Зопросн ncropim.
. конференции, гтосвяиценяой 150-летио со ^ня
Кчрл«1 Мчргса. Нв, 1969.
№. Ш1 ЯКОВСКАЯ М.А. Участие византийских монастырей ь поли-
тической хиэнк империи середину Х1У в . - "У^ен, записки
Уральского гос. ун-та", 1969, !Р 101, Серия ист.,
Античная древность и сред, века, вып*б, с,55-78.
цп РЯБОКОНЬ СИ» Болгарб-огославский пакт от ~Э4 января 1937
года,- "Учен, записки Пермского гос* ун-та", JG66, W 149.
Сборник докладов и сообщений по новой и новейшей йсфории
на 2-й науч* сессии вузов Уральского экон,района, /Дпр%-
1255 г./, С.2Л7-23, Баблиогр*: с.233-2^7.
ЬЦ. РЯБОКОНЬ С,И. Германо-болгарские отношения в 1933- 19ЭР г г .
Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. нот.
наук. Свердловск, 1667, 2г с, /Уральский гос.ук-тЛ
Ш РЯБОКШЬ С.^Образование Балканской Антанты и позиция
Болгарии,- "Учен* записки Уральского гос. ун-та", 1966,
№ 46* Серия ист., вып.З. Международные отношения в но-
вейшее время. Сб. статей, 4.1* с*25-48* Примеч. с.46-48,
480. РЯБОКШЬ С И . Позиция болгарского монархо-^ашистского
правительства в период Мюнхенского сговора,- "Ущвн. ав-
писки Уральского гос. ун-та", 1966, № 74. Серия ист*,
вып. 1 *^ Балкан:.! и Ближний Восток накануне и в начале
Второй мировой эойны, с*47-55* Бйблйогр* ь подстррч*
примеч.
^f РЯБОКОНЬ СИ. Салоникское соглашение 31 июля 1938 г*-
н
Учен. записки Уральского гос* ун-та
И | 1968, № 63* Серия
ист,, вып*б, Меддунеродные отношения в йо&ейшее времЯ|
с.21-46, Библиогр. в поДсФроч. примем»
да СМЬТАШШ В,А. Византийское законодательство X1У в . о
крестьянстве /по Арменопулу/ и отражение его в актах»-
и
Учен* записки Пернсйого гос* ун-*фа
н
t 1966^ IP 143. Йст.
науки. Доклады и сообщения по древней истории и nctopire
сред* веков на 4-й науч, сессии вуеов УрельсКого экон^
:
районаГ с Г&6-102*
№, СМЕТАНШ В,А» ДеллвсоМробвниай прослойка ъ побдне*шааит*а-
ской деревне*-
 н
Учей. ёё&ивкн tpmth^mvo rod. yr t- tu\
1966, Ш 53* Серий ЙС^4, Bb»n*4i Ай*«чная древность м сред,
века, с,94-135.
Ш СМЁТАНШ В«А, Категории в*8алтайского крестьянства в И-Х1У
-53-
бв. Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд.
ист. наук. Свердловск, 1967* 18 с. /Уральски* гос.ун-т/.
СМЕТАНШ В.А« Перечень изданий поздневизантийских писем
'с 1502 до 191* гг.- иУчен. эаписки Уральского гос. уч-
та"
г
 IQ69, № i01. Серия ист., вып. 17. Античная древност
и, сред. века% вып.б, с.176-200.
СЮВШОВ М.Я. £ред«3 Античная древность и средние века.
Вып.б. Свердловск, 1969. 204 с.
СЮЗШОВ М.Я. Византийский Город /середина УП-середина IX
вв./- В кн.: Византийский временник. Т.^7. М., 1967,
с.38-70.
СЮЗШОВ М.Я. Внутреннее и внешнее положение Вивантийского
государс*вяив 1У в.- В кн.: История Виеайтии. В 3^ -х то-
мах* Т. К М
м
 1967, с*1б4-18г.
СЮЗШОВ М.Я. Внутренняя и внешняя политика Византии и
народные движения в первой половине У в.- Там же, с.183-
199.
СШОМОВ М#Я. Внутренняя и внешняя политика Виеантии и
неродные движения во Btpoft половине У в.- Там же, с.200-
218.
СЮЗШОВ М*Я. Всеобщая история в Свердловске перед юбияей-
ньМ годом»- В кнл Историческая наука на Урале эа 50 лет.
1917-1967. Материала 3-й науч. сессии ВУЗОВ Уральского
едошрайоаа* /Ист^аукмЛ Выл*2» Всеобщая история.
Щ.(90вЮМОВ М.Я. Второй период иконоборчества*- В кй.: Исторг
Византии. В 3-х т4 t>2. M»,- 1967#i C.-65-7P*
СЮ8ЮМ0В М*Я. Историческая роль Вивантйй и ее место во
всемирной историй.- В кн.? Византийский временнак. Т.29.
Н*, lQ63t с.эа~44. Бйблиогр* в подстрок, tipmteit.
СЮЗЮМОВ М*Я. К вопросу о характере выступления э ил отов
в 1342-1349 гг.- В кн»: Византийский временйик. f439*
М
м
 1968^ с, 15-37*
СЮЗЮМОВ М Я^. Морской закон** **У^ ен* ааписки Уральского
*ос. ун-та
1
*! 1969, W WL Серия ист., вып. 17» Античная
древность ч сред, века, выгкб, е»3-54.
М»Я» Новое исследование о восстании самаритян в
-33*
5..Р-530 годах. [PeU»- Klio. Beitrase zur Alten Gescliichte,
Berl in, j.96^. Bd. 4 > 4 5 , 455-4571-" Вопроси истории",
VS66, '" 4, с 197-198.
jtf97 СЮЗкШВ М*Я. Основные источники по истории Вивантии конца
УП- «середины IX в . - В к н . : История Византии. 3 3-х т,
Т . г . М., 196?, с . 7 - 1 2 .
4911. Л03ЮМ0В К.Ящ Откуда пошло наше летосчисление.- 3 кн,;
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Сверд-
ловск, I966, с . 14-15.
^99. СЮЗЮМОВ М.Н. Первой период иконоборчества.- В к й , ; История
Византии. В 3-х т . Г.*. l i . , 1967, с . 49-04.
500. СЮЗЮМОВ М.Я. Почему обижен месяц февраль-- В к н л Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1969» Свердловск,
1968, с . 3 6 - 3 7 .
501. СЮЗКШВ М.Я. П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о в в и з а н т и й с к с г о р о д е # -
"Учен.записки Уральского гос. ун-та", 1966, № 53» Серия
и с т
м
 вьгсь4. Античная древность и сред, века, с.3-30.
Примеч.: С.20-30.
501. СЮЗЮМОВ М.Я. Проблема возникновения средневекового города•-
В кн.: Научная сессия "Итоги и задачи изучения генезиса
феодализма в Западной Европе". Москва, 30 мая- 3 июня 1966*
Тееисы доюгадоб» *1«* 1966, с• 17-33*
501СШШОВ М.Я. Проблема возникновения среднее елового городе
в Западной Ебропё*- В кн.: Средние века* Сборник* Вып.31.
М., 1969, с .77-119, Библиогр. ё подстрок, примеч.
ЯЛСКЙШОВ М»Я. Социалькая сущность движения еплотов в Фвоса-
дотшв в 1343-1340 t*t«*- иУ<|ейш вагшскй Пермского гос.
ун-та* f 1966, IP 143» йот. науки. Доклады и сообщен** по
древней истории и исяории сред» веков на 2-й науч. сессии
вузов Уральского ёкой.района, с.9Э-92^5йблиогр» в под-
•строч. примеч.
505.СЮЭШОЙ М.Я* Социально-политическая борьба и внешнее поло-
жение империи в конце УП-начале УШ в.- В кн#: История
Виввнтии. В 3-х т . Т . 2 . М. , ^ 5 7 , с . 4 1 - 4 8 .
5б^ .СЮЭЮМ0В М.Я. Социально-экономические отношения и государ-
ственный стрт>й в Византии в конце УП-середине IX в./Город/т
Там же, с .23-33*




'/, Ивд, <J-e доп« Свердловск, 196В.
114 с . с илл,
Ш, СЮЗЮМОВ 1LR. Философия и богословие.- В кн.: История
Византии. В 3-х т. Т.З. М. , 19R7, с,234-256.
№ СЮЗЮИОВ М«Я. [ р е д , ] , ХВ0СТ03А К.В. Особенности аграрно-
правовых отношений в повдней Византии /Х1У-ХУ вв./.
/Ист.социол. очерк/. М*, ''Наука", 1968. 325 с . /АН СССР.
Ин^ -т истории/*
ltd 0ЮЗЮМ0В М.Я. Христианская церковь в 1У-У1 вв.- В кн.:
История Византии. В 3-х т, Т.1. Я. , 1967, о. 144-163,
W1TAPACCB П*К. Буржуазная историография франко-турецкого
соглаиения об Александреттском сандяаке.- В кн.: Истори- \
ческая наука на Урале эа 50 лет. 1917-1567. Материалы
3-й науч. сессии вузов Уральского экон.района
/Ист, науки/. Вьш*2. Всеобщая история. Свердловск, 1968,
0.139-145. Библиогр, в подстроч. примеч.
gig. ТАРАСОВ П.К. Присоединение Турции к айгло-францувскому
блоку накануне второй мировой войны.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та", 1966, >Р 4 6 . Серия ист., вып.З,
Международные отношения в новейшее время. Cd. статей.
4«1 f с.49-73* Примеч.: с . 6 9 - 7 3 .
0А. ТАРАСОВ П.К. Саадабадский пакт.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та*
1
, 19GS, ^ 6 3 . Серия ист . , вып.6* Международ-
ные отношена Б новейшее время, с.47-67* Библиогр. в
подстроч^ примеч*
frt. ТАРАСОВ П*К. Франк -турецкая декларация <23 июня 1939 г.-
"Учен. записки Пермского гос. ун-та"% 1966, М- 149. Сбор-
ник докладов и сообщений по новой и новейшей истории на
3-й науч. сессии вувов Уральского экон. района. /Attp*
W65~r.7, 0*201*207. Виблзлогр. \ с.206-207*
S& ТАРАСОВ П#К» Франко-турецкие отношения йалаяуне второй
мировой война / 1 9 3 6 - 1 9 » гг*/ /Kpefitttft оввор ксяочииковЛ-
•Учен. ©аписка Грьпъскоро roc» ун~*«", 1968, № 74» Серил
ис**, вып. 13. Баяканы и Блмжнщй Вос*ок накануне и в начале
второй ьтровой воййн^ e»3^id« Б и б я й ^ » 6 ьодстроч*прЁнеч.
$*. Ч£ВТА£В А^Г* Всту&веШсв Аьстралим * Нсйой Зеландии во
вторую мировую войну it формированы }встр*л*йско~ново-
а х е й с к о г о корпуса /сентябрь 19Э9-ИЮЙЬ 1940
-55'
гг./.- "Учен, записки Уральского гос, ун-та", 1966,
JP 46. Серия ист,, вып.З. Международные отношения в но-
вейшее время. Сб. статей. 4.2, с.117-147* Бйблиогр.:
с.144-147.
5U чНВТАЕВ А.Г, Зарубежное, источники и литература об участий
Австралии и Новой Зеландии в защите британских имперских
позиций на Балканах и Ближнем Востоке в lS39-jQ41rr.
о кч.: Историческая наука на Урале за 50 лет.
ISI7-1S67. Материал* 3-й науч. се<-сик вузов Урзль-
ского экон. района, /йст. науки/. Вьтп.<2. Всеобщая история.
Свердлове;*, 1Э&8, C.146-V51. Библиогр. подстроч. примеч.(
5ig. Г4ЕВТАЕВ А.Г. Подготовка к отправке британских войск
в Грецию /январь-март 1941 г . Л - "Учен, записки Ураль-
ского гос. ун-та
п
, 1968, v 63. Серия иет., вып.б. Между-
народные отношения в новейшее время, с.69-95. Бйблиогр.
в подстроч. примеч.
5*9. ЧЕВТАЕВ А.Г. Роль Критской операции в военно-политических
планах Англии и Германии весной и летом 1941 года.-
"Учен, записки Уральского гос. ун-та
1
', 1963, S? 74, Серия
ист., вып. 12. Балканы и Бликний Восток накануне и в нача-
ле второй мировой войны, сИ75-192. Бйблиогр^ в подстроч*
примеч.
520. ЧЁВТАЕВ А»Г* Участие Австралии и Новой Зеландии во второй
мировой всПйне /1939-1944 гг./ Автореферат дисе. на со-
искание учен, степени канд. ист» наук. Свердловск, '1966#
34 с* /Уральский гос.ун-т/.
Ш ЧЁВ1АЕВ А.Г. Участие австралийских и новозеландских войск
в греческой операции /<Тевраль-апрелъ 1941 г#/ - *Учен«
записки Пермского гос* ун-та", 1966> ^ 149* Сборник до-
кладов и сообщений по новой и новейшей истории на 2-й
науч. сессии суэов Уральского экоя. района. /Апр.
.1965 г./> е.227-23?. Виблисгр.: 0.236-237.
3Z1 ЧЕМ11АЛ0В И.Н. Англ(Mfpaiinyscкие плана нападенил на СССР с
юге и захватническая политика гитлеровской Германии на
Балканах /март-май 1940 г./ - "Учен* записки Уральского
fqc. ун-та** 1966, « 4 6 . Серия и с т
м
 выьЗ. Международные
отношения в новейшее время. Сб* статей* ЧИ* с*92-13?«
Примеч.: с.131-137.
013. ЧЕМГШ10В И«Н. Гитлеровская агрессия на Балканах осенью
1940 г* /сентябрь-октябрь/»- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 19661 № 46, Серия ист,, вып.З. Международ-
ные отношения в новейшее время* Сб, статей» Ч. "^ с,77-
116, Библиопр. в примвчл с.110*116.
ДО. ЧЕМПАЛ0В И«Н. Дипломатическая подготовка к у :ановлению
экономического и военно-политического господства герман-
ского милитаризма на Балканах /май-сентябрь 1940 г./
Там яе, 0*3-76, Библиогр» в примеч.: с,68-76.
Ц| . ЧЕШЦЛОВ И#К# Завершение оккупации Румынии немецко-
фашистскими войсками /январь-март 1941 г#/ "Учен, аа-
Шюки Уральского гос* ун-та", 1968f № 63, Серия ист»,
Biirt*6# Международные отношения в новейщее время, с.232-
365• Библиогр* в подстроч* примеч.
Ш ЧБМПАЛОВ И.Н,
 и
 Завещание Гита ера" как основа для защиты
главных немецких военнух преступников на Нюрнбергском
Процессе,- 8 к н . : №торическая наука на Урале га 50 лет.
1917-1967. -Материалу 3-й науч, сессии вуэав Уральского
вкон.рййойа. /Иот.я«у*й/
в
 3«ль?> Всеобщая история.
"Св0рдловок» 1963j "с. 123-133. бйбл^огр* в
Ш ЧЕМПАЛОВ И.Н, Игйло-германская агрессия на Балканах в
конце 1940 г»- "Учен* записки Уральокого roc* ун-та",
1963, №63. Сс ня ИОТо, вип.6* Международные отношения
в новейшее ^ремя, с»96-г<>Ь Библиогр* в Гюдстроч*примеч.
WL ЧЕ.ШАЯ0В ИЛ1. Присоединение Болгарии к тройственному
пакту, и позиция .еликих держав4- иУчен* запуски Ураль-
ского VOQ4 у в » м м | 1968^ №74* Ceptfd not i j в ш П а *
Балканы к Ближний Восток накануне и Ь я а чале второй ми-
ровой войны, с.66-174. Библиогр* в Подстрок* примеч»
Ш ЧШПАЯОВ И.Н. Славистика йа кафедре йоеой ц новеййей
истории Уральского государсФйеНного
ЧШПллов И.Н. Срыв ПОЙОТОЙ прасоедаайША ВОЙГарен м
^тройственному пдкту в конце 1940 года,*
Utpiicnofo roc* jfi-fi", 1966^ * 14&i Wopetit докладов
к сообщений по и^вой и новейшей истории
вузов Уральского вко«. pejp)!ti.
-57-
1965 г./, с.39-48. Библиогр.2 с.47-48.
i. ЧЕМПАЛОВ И#Н. Усиление повиций германского капитала
в Болгарии в 30-е годы XX века»- "Сов* славяноведение14,
1966, № 1, с.3-11, Библиогр. в подстроч. примеч.
1 ШИТИКОВ М.М, Коммерческое страхование в Константинополе
и приморских городах Италии в ХУ^б.- "Учен, записки
Уральского РОС, ун-та", 1969, № 10U Сер!|Я ИСФ«, вшь17.
Античная древность и сред, века, вып.6, с,91-103,
ШИТИКОВ М.М. Константинополь и венецианская торговля в
первой половине ХУ в* по данным книги счетов Ддакомо
Бадоера. /Деловые круги Константинополя/»- В кн.;
Византийский временник* Т,30. Ы,, 1969, с• 48-62.
Бибдиогр. в подстроч. примеч»
Y ШИХОВ В*И* Буржуазная историография итало-германских
империалистических противоречий в Дунайском бассейне
/1933-1938/•- В кн.: Историческая наука на Урале за
50 лет. 1917-1967. Материалы 3-й науч. сессии вудов
Уральского экон.района. ACT.науки/. Вып.к!. Ноеобщая
историл. Свердловск, 1958, с.1^4-138. Виблчогр.
в подстроч. примеч.
ШИХОВ В.И. Второй Рижский протокол.- "Учен, записки
Пермского гос. ун-та
11
, 1966, № 149. Сборйик докладов и
сообщений по новой и новейшей истории на 3-й науч* сес-
сии ву: >в Уральского экон.района. /Апр. 1966 г./,
с.tQS.200. Б^бЛйогр. : с.199-200.
Ш ШИХОВ Б.И. Итало-германское соперничество в странах
Дунайского бассейна'летом 1936 года*- "Учен* еаяиски
Уральского гос. ун-та", 1968, № 74* Серия ttct., вып.12.
Балканы ш Ближний Восток накануне и * начале второй
мировой войны, с. 19-46. ВийлисФр. ъ подс*роч. примеч*
8П ШИХОВ В.И. Наиистский путч в АвЬФриМ 36 ДО* 1934 г» И
лоеиция с!гран Pipicttoro бло-а.- мУчен4 вйтспл Ур&льсюго
гоо* ун-т$н, 1066, №63* Серия нет*, ьш*6* Ме^уйарод-
ные о*ноуе"*л ш новейшее йрбыя, с^З ,^0. ЁШблмоЬр* д
подотроц. примеч*
9^1. ШИХОВ В»Й< Первые Римские протоколы.- "Учен* aerateки
Уральского roc* ун-та
н
, 1966^ Ш 4б« Серия ист*, веш.З*
Международные отношения в новейшее время. Сб. статей.
4*1, СьЗ~24. Примеч.:
ИСТОРИЯ СССР
539, АДАМОВ В.В* Введение.- В кн.: Бархатов А.В. Повесть
минувших дней* Воспоминания подпольщика, Свердловск,
1966, с.З-т^
5W. f АДАШВ В.В.*] Ленин и Урал.- В кн.: Календарь-справочн^
Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969, с . 3 - 3 .
541 АДАМОВ В.В. [ред.] Научная сессия по проблемам много-
укладное ти российской экономики в период империализма,
/Тевисч сообщений/. Свердловск, 1969. 204 с. /Ин-т
истории СССР. Уральский гос.ун-т/.
H i АДАМОВ В*В. Некоторые вопросы истории буржуазно-демо-
кратической революции на Урале*- В кн.: Научная сес-
сия, посвященная 50-летию свержения самодержавия в
России» Секция 1. Социально-экономические предпосылки
Феральской революции в России. LL-Л., 1967, с.77-85.
Бибдиогр. в подстроч. примеч.
54*. АДАМОВ В.В. О соотношении демократического и социалис-
тического движений в период подготовки и проведения
Октябрьской революции*- В кн.: Историческая наука на
Урале за 50 лет. 1917-1967. Материалы 3-й науч. сессии
вузов Уральского экон. района, /ист.науки/. ВыпЛ.
История СССР.Свврдловен, 1967, о.124-127. Ниблиогр.в
подстрокпричеч*
5М). АДАМОВ В.В* Об оригинальном строе Урала /содержание
термина историография/.- В кн.: Научная сессия, по-
священная проблемам многоукладное» российской эконо-
мики в период империализма. Доклады. М«, 1969, с.71-
106. Библиогр. в подстроч. примеч.
5W. АДАМОВ В.В. Особенности формирования горнозаводского
пролетариата Урала.- В кн.: Рабочий класс и рабочее
движение в России. 1861-1917 гг. М., 1966, с.163-182.
5Н. АДАМОВ В.В. Победа Февральской революции 1917 года на
Урале.- "Блокнот агитатора" /Свердловск/, 1967, Ш 2,
, с .15-21.
Shi АДАМОВ В.В. Рабочие Урала накануне Октябрьской револк^
ции.- В кн.: Пролетариат России на пути к Октябрю
1917 года /облик, борьба, гегемония/. Материалы науч«
сессии по истории пролетариата, посвященной 50-летй^
Великого Октября. 14-17 ноября 1967 года. Ч* П.
Одесса, 1967, с,160-167, Библиогр. в подсароч. примеч.
5*1 АДАМОВ В.В. Февральская революция на Урале, Свердловсв,
Сред.-Уральское кн. изд., 19679 64 с, с илл. Бибддогр.:
с.62-64 /53 назв./
5h% АДА^ °В В.В. Численность и состав горноеаводскмх
Урала в 1900-1917 гг.- "Учен, ваписки Уральского гос.
ун-та", 1969, Щ 72. Серия ист., рып<9. Вопросы истории
Урала, вып.8, с,153-166. Библиогр. в подстроч. примеч.
550. АЛЕКСАНДРОВ С,Г. [сост. и ред.] Золотые ввевды сверд-
ловчан. Сб. очерков и воспоминаний о свердловчанах-
героях Советского Союза. /Лит.обработка В.Н.Черных/.
Свердловск, Сред.-Уральское кн.ивд.,1967. 442 с# С
портр.; 1 л. илл.
551 АЛЕКСАНДРОВ С.Г. 0 создании Уральского танкового корцу-
са,- В кн.: Календарь-справочник Свердловской области•
1968. Свердловск, 1968, с.38-39.
552, [БУРАНОВ Ю,А.] И ДЗЮБШСКИЙ Л,И, Деятельность больше-
вистской органивации Надевдинска в период подготовки





, 1967, ^ 42. Серия ист., вып.2.
Вопросы истории Урала, вып.7, с.70-80* Библногр. в
подстроч. примеч.
55Ъ. БУРАНОВ О.А. По декрету В.И.Ленина.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области, 1967. Свердловск,
1966, с .186.
554. БУРАНОВ Ю.А., ПОПОВ П. и ШАКИНКО И. По приказу револю-
ции. /17-й Уральский полк/. Свердловск, Сред.-Уральское
кн. ивд., 1966. 182 с . с илл. Библиогр*: с.180-181.
555. БУРАНОВ Ю.А. Положение рабочих Богословского горного
округа в конце XIX- начале XX вь.-"Учен. ааписки~Урааь-
ового гос.ун-та, 1969, IP ?2. Серия ист»| вып.9.
Вопросы истории Урала, вып.8, с.138-151. Библногр. 9
подстроч. примеч.
556. БУРАНОВ Ю.А. Революционная борьба рабочих Богословского
горного округа в 1906-1907 годах.- "Учен, аапкски
Пермского гос. ун-та", 1966, W 168, Вопросы истории
Урала. Материалы ^-й науч. сессии вузов Уральской еоны
-60-
в Р.Перми. гО-33 епр.1966г., о.242-250. Бйблиогр.
в подетроч* примеч.
$07. БУРАНОВ Ю.А* Социальная политика уральской горновавод-
ской буржуазии накануне и в период Октябрьской соци-
алистической революции» /На примере политики правления
Богословской акционерной кампании/*- В кн*: Историчес-
кая неука на Урале ва 50 лет. 1917-1967* Материалы
3-й науч» сессии вуэов Уральского экономического рай-
она* /Ист» науки/. Вш*1. История СССР, Свердловск,
1967, 0.116-133.
551. БУРАНОВ Ю.А. Хозяйственно-экономическое положение
Богословского Горного округа в конце Х1Х-начале XX вв.
/1895-1906 гг•/*«- "Учен, записки Уральского гос. ун-
та
1
*, 1966, № 59. Серия ист., вып.8, с. 135-148.
559. БУРАНОВ Ю.А, Царивм и горнозаводская буржуазия в конце
XIX- начале XX вв.- В кн.: Научная сессия по пробле-
мам многоуштадности российской экономики в период им-
периализма. /Тезисы сообо»ений/, Свердловск, 1969,
с.105-109.
550. ВАГЖА П.А. К изучению проблемы материачьно-битовог'д
положения и социального протеста заводского населения
Урала в последней четверти ХУШ в.- В кн.: Историческая
наука на Урале за 50 лет* 1917-1967. Материала 3-й
науч. сессии вуSOB Уральского энон.района. /Kef.науки/,
flktt-l. История СССР, Свердлове*, 19б7;с-5и.-54. Вйбяиог^
в подстрок.принес
561 ВАГИНА П.А. Классовая борьба на Урале в ХУШ веке в тру*
дах урмьских историков.- "Учен, ваписки Уральского
гос. ун^та*) 1967^ 1 6 1 . Серия ист.» вып. 10. Вопросы
сов* историографии Урала, с.б-гг. Библиогр* в подстрочу
примеч.
%1 ВАГИНА П.А» Личное хозяйство к рабочая квалификация
Нестеровых частныхчзаводов ЮлноГо Урала в последнюю
четверть ХУШ в.- "Учен, эаписки Уральского гос* ун-
т^
й
, 1969, № 72. Серия ист*, вып.9* Вопросы исиории
Урала, вып.8, с*15-45* Библиотр* в подстроч. примеч.
ВАГИ1А Q*A« Материалы о состоянии приписной, уральской
деревни в период подготовки к отмене института
писИых в конце ХУШ века*- "Учен, записки Свердл.
пед.ин-та
и
, 1966, о б , 3 8 . Вопроса аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с . 1 4 3 - 1 5 3 . Библиогр. в
подстроч. примеч.
5 й ВАГИНА П. А. Об имущественном положении мастеровых и
работных людей Саткинского завода в конце ХУШ века.-
"Учен. записки Пермского г о с . у н - т а
и
, 1 9 6 6 , № 158»
Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч* сессии вувов
Уральской зоны в г.Перми. 20-32 апр. 1965 г . , с . 6 0 - 6 7 *
Библиогр, в подстроч. примеч.
565. ВАГИНА П.А. Проблема многоукладноети в уральской горно-
заводской промышленности ХУШ века.- В кн*: Каучная
сессия по проблемам многоукледкости российской эконо-
мики в период империализма. /Те8исы сообщений/. Сверд-
ловск, 1969, с . 110-116. Библиогр. в подстроч. примеч.
566. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. [ р е д 7 | Вопроса истории Урала /Сб. ста-
тей/. Вып.7. Свердловск, 1967. 192 с«/Уральский гос.ун-т/
567. ВАСЬКЗОВСКИЯ О.А- [ред/J Гражданская и иностранная интер-
венция на Урале. Свердловск, Сред.-Уральское кн* изд.,.
1969. 391 с .
5Й. ВАСЬКОВСКИЯ О.А. Деятельность Уральского /Свердловского/
Истпарта по разработке истории гразданской войны.- ^
"Учен, ваписки Уральского гос* ун-та", 1966, № 59*
Серия и с т . , Bbm.G, с . 2 4 - 3 0 . Библиогр. в чодстроч* при-
меч.
5Ю. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. и СКРОБОВ B.C. Документы борьбы ьв
власть Советов в Зауралье. [ Р е ц . ; Борьба за власть
Советов в Тобольской /Тюменской/ губернии /1917-1930 п ч /
Сб# документальных мзатериалов. Свердловск, 1 9 6 7 ] . *
*Сов. архивы
1
*, 1968, IF 6 f с . 1 1 0 - 1 1 1 .
3?0. ВАСЫСОВСКИЙ О.А. Итоги и задачи изучения истории граг-
данской войны на Урале.- В кн.: Урач и оборонд Совет-
ской страны. Материалы науч. конференции. /Февр;
1968 г ./ . Свердловск, 1968, с . 5 3 - 6 9 .
ЗИ. ВАСЬКОВСКйЯ-О.А. К вопросу о соотношении классовых сил
в уральской деревне в период гражданской войны /1918 г*/.
/Обвор литературы/.- "Учен, записка Свердл» гос . пед.
ин-та", 1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории Урала и
-62-
Западной Сибири, с.339-347. Библиогр. в подстроч.примеч.
572. ВАСЬКОВСКИЙ 0,А. и МОИСЕЕВА Е-И, Материалы к биографии
Ф,й*Голощекина,- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",
1967, N? 42. Серия ист,, вшь2, Зопросы истории Урала,
вып.7, Q . 2 7 - 4 0 ,
475. ВАСЬКОВСККЙ О,А. О роли рабочего класса Урала в укрепле-
нии тыла в период гражданской войны,- "Учен, записки
Пермского гос, ун-та", 1966, № 153, Вопросы истории
Урала. Материала 2-й науч. сессии вузов Уральской зоны
в г.Перми. 20-гг апр. 1965 i\, C.3C4-313. Библиогр,
в подстроч, примеч.
VH ВАСЬКОЗСКИЙ О.А« и др. [ Р е ц . : ] Плотников И.2. Героическое
подполье. Большевистское подполье Урала и Сибири р годы
иностранной военной интервенции и гражданской войны
/1913-1920/. М«, 1968,- "Вопросы истории КПСС", 1968,
№ 11, сИгг-125.
5Т5. ВАСЬКОВСКНЙ 0,А. Проблема социальных отношений на Урале
периода грааданской ВОЙНУ В советской исторической ли-
теретуре.- В кн.: Историческая наука на Урале ва 50 лет.
1917-1967. Материалы 3-й науч* сессии вувов Уральского
экон.района. /Ист.науки/. Внп.1. История СССР.
'"CS'pfliroiioiiT©"B^"c."131-139. Ви^лиогр.в подотроч.
примеч,






гос- ун-та", 1967 9 42» Серия ист., вып.2. Вопросы
истории Урада.ёып.7, с* 121-136* Библиогр. в одстроч.
примеч.
371 БАСЬКСЗСгСЙ С.А. Проблематика истории грааданской войны
на Урале в современной исторической литературе*- "Учен,
записки Уральского гос* ун-та
1
*, 1067, • 78* Серия ист,,
вэт.И. Вопроси историографии гражданской ЁОЙНМ на Ура-
ле, с.3-165* Блблногр. в подовроч* гфимвч*
57S. ВАСЬКОЗСКЙ. 0,А. Советская историография истории граадан-
ской войны не Урале*- "Учен* зависни Уральского гос*
ун-та", 1967, Ш 6 Ь Серая ис«
л | вып. 10. Вопросы сов.
историографии Урала, с* 136-189» Бибутогр. в подсяроч.
примем»
-ез-
573. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. Советская историография гражданской
войну на Урале /начало 30-х - середина 50-х r i \ / ~
"Учен, записки Уральского гос . ун-та", 1969, № 72.
Серия ист*, вшь9. Вопроса историй Урала, вытт*8, с .169-
234. Библиогр* в подстроч. примеч.
510. ДЕНИХОВСКИй К. Я. Некоторые итоги и опыт работа "группы
по выявлению рудников, бывших в районе Перми
11
.- Там * е ,
,с. 46-57.
511 ЕФРЕаШКОВ И.В. Деятельность партийных организаций
Урала по ликвидации кулачества и трудовому перевоспита-
нию бивших кулаков,- В кн.: Победа Октябрьской резолю-
ции на Урале и успехи социалистического строительства
эа 50 лет Советской власти. Материала науч* сессии
преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, посвя-
щенной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции*
Свердловск, 1968, с.350-358*
582. ЕФРЕМЕНКОВ Н*В. Колхозное строительство на Урале в конце
1930 г.-первой половине 1931 г*- "Учен, записки Ураль-
ского гос . ун-та", 1967, № 42, Серия ист. , вып. 2» Во-
просы истории Урала, вып.7, с . 137-143. Библиогр. в
подстроч, прим«ч.
533. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В, Колхозное строительство на Урале в 1Q17-
1930 годах.- "Учен, записка Уральского гос. ун-та",
1966, F 4 1 . Серия ист. , вып.1. Из исторк коллективиза-
ции сел. хоз-ва Урала, с б . 1 , СгЗ-131* Библиогр. в
подстроч. примеч.
5%Н. ЕФРЕЛЕНКОВ Н.В. Колхозное строительство на Урале в 1S31-
1932 гг .- "Учен, записки Уральского гос. ун-та*, 1968,
£ 8 1 . Серия ист., вып. 14. Ив истории коллективизации
сел* хоз-ва Урала, с б , 2 , с . 3 - 8 7 . Библиогр. в подстроч.
примеч.
5S5. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В* Кооперативные объединения уральского
крестьянства и их роль в подготовке массового колхеэного
движения /1935-1928 г г . / . - В кн.: Ленинский кооператив-
ный план и его осуществление в СССР. Тезисы докладов
и сообщений на сессии по проблеме "З.И.Левяк и решение
аграрного вопроса в СССР". 2 секция. М«, !£69, с . 4 4 - 5 0 .
. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В. [ Р е ц . : } Кукушкин Ю.С. Сельские Сонета х
классовая борьба в деревне /1921-1932 гг«/ М., 1968.-
11
 История СССР", 1968, » 6, с . 163-164.
§17. ШРЕмЕНКОВ Н,В, Ликвидация кулачества и первые шаги
трудового перевоспитания бывших кулаков на Урале.-
В кн.: Материалы межзуэовской научной конференции по
проблеме историко-социологическо^о исследования яивни
села. Калинин, 1968, с . 9 3 - 9 8 .
УМ. ЕФРШНКОЗ Н.В. Некоторые вопросы историографии начала
коллективного земледелия на Урале /1918-1930 гг./
"Учен, записки Уральского гос, ун-та", 1967, Ф 78.
Серия ист.,/выл,11• Вопросы историографии гражданской
войны на Урале, с . 195-804. Библиогр. в подстроч.примеч.
9Ю. ЕФРЕйЕНКОВ Н,В, Некоторые вопросы подготовки кадров для
колхозов Урала /1930-1932 гг./ "Учен* эаписки Перм-
ского гос. ун-та", 1966, № 158. Вопросы истории Урала.
Материалы 2-й науч. сессии вузов Уральской зойы в г.
Перми. го-г2 аир. 1965 г,, с•344-351. Библиогр. в
подстроч. примеч.
б9& ЕФРЕМЕККОВ Н.В. Некоторые итоги и задачи изучения дея-
тельности партийных организаций Урала по социалисти-
ческому преобразованию сельского хозяйства*- В кн.:
Победа Октябрьской революции на Урале и успехи соци-
алистического строительства аа 50 лет Советской власти.
Материалы н
п
уч. сессии преподавателей кафедр истории
КПСС вуэов Урала, посвященной 50-летию Великой Октябрь-
ской соц% революции. Свердловск, 1968, с.310-330*
591 ЕФРЕЖНКОВ Н*В.» МУРАВЬЕВ В , Е
М
 ПЛОТНИКОВ И. и
ФУНТОВ А*Ф. Некоторые итоги изучения истории советского
крестьянства и колхозного строительства на Урале.-
"Учен4 записки Уральского гос* уйига*, 1967, • 61*
Серия ист., выл*10. Вопросы сов* историографии Урала,
с.214-240. Библиогр. ъ подстроч4 прииеч,
ЕФРШНКОЗ Н.В, Некоторые стороны ховяйственной деятель-
насти колхоеов Урала ь 1936 г* /по материалам paepadot-
ки годовых отчетов/.- Ы7чеп* вапасви Уральского гоо*
ун-та\ 1969, * 7 2 . Серия исг*, вш#9. Вопросы история
Урала, вып.8, с.284-&>9, Бибдмогр* з подстрок.примеч.
Н»В« Отчетно-выборная гсаштаная в колхозах
- 6 5
Урала /по итогам 1930 г./ "Учен, записки Свердл.
гос» пед. ин-та", 1966, сб.38. Вопроса аграрной исто-
рии Урала и Западной Сибири, с.412-421. Библисгр. в
подстроч. примеч.
59^ . ЕФРЕМЕНКОВ Н.В. Подготовка и осуществление коллективи-
зации'сельского хозяйства на Урале /1917-1932 г г . / .
Автореферат дисс. соискание учен, степени доктора
ист, наук. Свердловск, 1969. 48 с. /Уральский гос.
ун-т/.
595. EFFEMEHKGB Н.В. Статистические источники по истории
колхозного строительства на Урале,- В кн. : Историческая
наука ка Урале за 50 лет. 191?-1967. Материалу 3-й^
науч. сессии вузов Уральского экон. района. /Ист,науки/.
Внп.1» История СССР. пвердловск, 1967 tc,'150-155.
Виблиогр. в подстрок.примеч.
5^ 6. КОЗЛОВ А.Г. Антткита Ярцов*- 3 кн. : Календарь-справочник
Свердловской области, 1969f Свердловск, 1968, с.152.
591 КОЗЛОВ А.Г» [Горнь-й деятель] Павел Фролов.- В кн. :
Календарь-справочник Свердловской области* 1970.
Свердловск, 1969, с.108.
5ЭД. КОЗЛИВ А*Г. Государственный архив Свердловской области.-
В кн.: Свердловск» Справочник-путеводитель* Свердловск*
1966% с.95-96,
199. КС&ЛОВ \,Г# Детство великого иеобретателя. /Об AtC.
Попове/.- В кн. : Календарь-справочник Свердловской
облаоти* 1969. Свердловск, 1968, с*50-5Ь
600. КОЗЛОВ А*Г* Екатеринбург-Свердловск* /Важнейшие собы-
тия и (Такты* 1733*1966 rf*/..- В кнн Свердловск*
CnpaflotJttMit-n/t'eBOAMteAb. СЁердЛойсК| 1966j с.^13-833.
ЬН КОЗЛОВ A*t\ и СИВКОВ В*А* Имя, ставшее вйаменем,
/К^МйрКс й Урал/.- "Урал*, 1963* V 5, е.164-167*
боа. коаяов А*Г* К bottpocy о ео.таав Й «ОНАМ-НООФИ padotnpi
кадров на казенных преДггрилтия^ Урала * с вредин* tti щ1
й
Учёк. эппис^п Уральском гос* ун-та
й | 1969, • 73*
СершА ЙСФ., йьт*9. Вопросы истории Урала! вып.8,с»7-14*
Бйблио^р. ь подс^роч. !фммеч»
60S. КОЗЛОВ А*Г- Как краеведу ГО^ОЙЙФ!» рукопись к Ьечам*-
В кн.: Тезисы докладов к областному семинару по крае-
ведению. Свердловск, 1969, с . 3 9 - 4 3 .
ВОН. КОЗЛОВ А.Г. [ с о с т . ] Календарь-справочник Свердловской
облдати. 1967* Свердяовск, Сред*-Уральское кн. изд . ,
1966. 202 с . с дол»,карт, и нот.
605. КОЗЛОВ А#Г. [ с о с т . ] 4 Календарь-справ очник Свердловской
области. 1968. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.,
I960. 188 с . с вял.
606. КОЗЛОВ А.Г. Крепостной архитектор К.А.Луценко.- В кн,:
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Сверц,,
ловск, 1966, с.87\
607. КОЗЛОВ А.Г. Летопись.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969.
60t КОЗЛОВ А.Г» То же.- В кн.: Календарь-справочник Сверд-
ловской области. 1969. Свердловск, 1968.
609. КОЗЛОВ А.Г. То же.- В кн.: Календарь-справочник Сверл-
 (
ловской области. 1967. Свердловск, 1968.
6fO. КОЗЛОВ А.Г. Ломоносов и Урал.- В кн.: Календарь-справоч-
ник Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969, с.66.
6И. КОЗЛОВ А.Т._ Открытие Ерофея Маркова. К 225-лётию со
времени открытия Березовского рудного золота.- Там же,.,
с.85*
6*2. КОЗЛОВ А.Г. Паровая "махина" Меда ера.- В кн.: Календарь
справочник Пермской области. 1970. Пермь, 1969, c»32-3jf
tJS. КОЗЛОВ А.Г. Первое собрание ССРЫ Екатеринбурга*- В кн,1
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Свер^
лсвск, 1966, с»143.
(Й. КОЗЛОВ А*Г. Первооткрыватель горы Благодать, ft 236-лег;
Гороблагодатского рудника и селения Вушва.- В кн.:
К&левдарь~справоОДк Свердловской области. 1970.
Свердловск, 1969# с*141.
$15, КОЗЛОВ А.Г. Первый уральский механик. ?35 лет со дня
рождения Н.П.Бахорева.- Там же, с .154.
({& КОЗЛОВ А.Г. Победа Февральской революции на Урале.-
В КИП Календарь-справочник- Свердловской области. 19*
Свердловек, 1966, с•46-47.
$|?„ КОЗЛОВ А.Т. Проблемы истории кааеннызс ваводов Урала.
/1701-1861/*- "Учен, записки Пермского гос. ун-та",
"
:196б, W 158* Вопросы истории Урала. Материалы 2-й н*
сессии вузов Уральской зоны в г.Перми. Л - 2 2 апр.
1965 г., .7-13. Библиогр. п подстроч. примеч.
618. КОЗЛОВ А.Г. Пугачевцу на Среднем Урале.- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1969, Свердловск,
196G, с , 1 0 - 1 1 .
09. КОЗЛОВ А.Г. Словники и хроники на тему: "Замечательные
уроженцы и деятели края".- В кн.: Тезисы докладов к
областному семинару по краеведению. Свердловск, 1969,
с.18->0.
620. КОЗЛОВ А.Г. Создадим историю наших заводов, городов,
колхозов и совхозов.- В кн.: В помощь краеведу. Вып.З
Свердловск, 1966, c.JB-30,
$21 КОЗЛОВ А.Г. Уральская школа И.ИЛТолзунова.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1969. Сверд-
ловск, 1968, с . 8 5 .
Ш КОЗЛОВ А.Г\ Хлебная торговля и динамика хлебных.цен на
Урале в дореформенное время.- "Учен, записки Свердл.
гос. пед. ин-та", 1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с•227-£33. Библиогр.: 9 наев.
ОД КОЗЛОВ А.Г. Юбилей книги.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1969. Свердловск, 1968, с . 1 9 .
6ft КОЗЛОВ А.Г. и ЩЕРБАКОВА Н.М. Юбилейная сессия историков
Урала.- "История СССР", 1968, № 1, с .219-220.
Щ КРИВОНОГОВ В.Я, К вопросу о методах крепостнической
эксплуатации на горных заводах Урала дореформенный
период.- "Учен, записка Пермского гос.. ун-та", 1966,
IP 158. Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч. с е с -
сии вузов Уральской зоны в г.Перми. 20-22 апреля 1065 г
с.60-67. Библиогр. в подстроч. примеч.
6ОД КРИВОНОГОВ В.Я. К вопросу об аграрных отношениях в
горнозаводских округах Урала в дореформенный период.- ^
"Учен, записки Свердл. гос« пед. ир~та", 1966, с0*38«
Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири,
с.211*321. Бибйиогр. * подстроч. примеч.
Й7. КРИВОНОГОВ В.Я. Наркнв Констаяишович Чупии /1324-1883/*.
В кн.: Календарь-справочяия Свердловской области. \Я67>
Свердловск, 1966, с . 7 1 .
\ftl КРИВОНОГОВ В.Я. Некоторое вопроси историографии промыв
- 5 8 -
ленного переворота в горнозаводской промышленности
Урала /40-90-е годы Х1Х в./ - В кн.; Историческая наука
на Урале ее 60 лет. 1917-1967, Материалы 3-й науч. сес-
сии вувов Уральского экон,района. /Ист. науки/.
ВыпИ. Лстория СССР. Свердловск, 1967, с.66-74.
Библиогр. в подстроч. примеч.
6ZS. КРИВОНОГОЕ В.Я. Советские историки о наемном труде на
Урале /конец ХУШ - до 1861 г./.- "Учен.записки Ураль-
ского гос. ун-та", 1967, № 61» Серия ист., вып.10.
Вопросы сов. историографии Урала, с•23-53. Библиогр.
в подстроч. примеч.
650. КУЛАГИНА Г.А. [ред.] Вопросы истории Урала. Вып.8, /Про^
блемы экономической я социальной истории/. Свердловск
1969. 318 с* ' Ур*льски1 гоо.уи-т/.
$31 КУЛАГИНА Г.А, Горновдводской Урал периода революционна!
ситуации 1859-1861 гг* в трудах советских историков.-
"Учен., записки Уральского гос. ун-тв", 196?, ^ 6 1 .
Серия ист., вып.10. Вопросы сов. историографии Урала,
с.54-110. Библиогп. в подстроч. примеч.
632. КУЛАГИНА Г.А. 100 игр по истории. Пособие для учителей.
М«, "Просвещение", 1967. 277 с. с илл* Библиогр.:
с.272-273.
въ\ КУРАСОВ А.И. Урал солидарен с рабочими столицы.- В кн,
КАлендарь-справочниг Свердловской области* 1970.
Свердлове к, \9Од% а* 13.
Ж КУРАСОВ А.И. Уральцы подчеркивают Ленина.- В кн.: Кал
дарь-справочник Свердловской области» 196Р. Свердлов
1668, с*63.
Ш ЛУШНИКОВА Н.М. Лесное законодательство в России и гор
ваводы Урала /период феодализма/.- "Учен, записки
Уральского rod, уй-та", I960, У 72. Серия ист., вши
Вопросы истории Урала, вып.8., с.69-82. Библиогр. в
подстроч. примеч.
036. ЛУШНЙКОВА Н.М* Лесное хозяйство горных ваводов Урале
/ХУШ-Х1Х вв./.- В кн.: Научная сессия по проблемам
шгогоукладности российской 8К0Н0МИКИ в период ампер
ливма* /Тееисы сообщений/. Свердловск, 1969, с.135-
Библиогр. в подстроч. примеч.
637 МУРАВЬЕВ В,Е. Земельная аренде в уральской
деревне /1986-1929 гг./ "Учен, ваписки Уральсюго
гос. ун-та", 1969, № 72. Серия ист., вып.9. Вопросы
истории Урала, сб. 8 f о,264-283,
$11 МУРАВЬЕВ В.Е. Земельные отношения в уральской дереане
накануне коллективиаацин*- "Учен, ваписки Пермского
гос. ун-та", 1966, Ф 158. Вопросы истории Урала. Мате-
риалу 2-й науч. сессии вувов Уральской фоны в г.Перищ,
20-22 чар. 1965 г., с.330-335. Библиогр, в подстроч.
примеч,
639. МУРАВЬЕВ В»Е. Применение наемного труда в сельском хо-
вяйстве Урала /1936-192Р гг./ - "Учен, записки Ураль-
ского гос* ун-та\ 1967, V 42. Серия ист., вып.2, Во-
просы истории Урала* со* 7» с. 149-164. Библиогр, в
подстроч. примеч.
ЙО. МУРАВЬЕВ В.Е. Состояний сельского хозяйства Урала к на-
чалу конструктивного периода.- "Учен, ваписки Уральско-
го гос. ун-та", 1966, f- 41. Серия ист., вып. 1. Ив исто-
рии коллективизации сел. хов-ва Урала, сб.1, с.132-146.
Библиогр. в подстроч. примеч.
6Н МУРАВЬЕВ В.Е. Социально-экономические-отношения в едино-
личном секторе доколховной деревни в трудах уральских
историков»- В кн.: Истерическая наука на Урале аа 50
лет. 1917-1967. Материалы 3-й научч сесс :и^вуэов Ураль-
ского экон. райойа. /Ист. йаукиЛ Bun. 1. Историл СССР.
Саврдловск, 19в^# с.146-149. Бибаногр. в подстрок
примеч.
6^ 2. МЫСЛША Т.Н. Следопыт земли уральской. /О В.П.Бярюков*/.-
"Урал", 1968, V б$ с.169,
вН. МЫСЛЙНА Т.Н. Товарищ Семен. /Об И.И.Шварце/.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1969. Сверд-
лойск, 196Э, с.8-9.
$НН. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Ив история кооперативного движения на Ура-
ле в 1905-1914 годах.- "Утен. записки Пермского гос.
ун-taV"ГС66; f 158. Во1фосы истории Урила. Материалы
2-й науч. сессии вувов Уральской воны в г.Перми. 20-22
aitp. 1965 г., с.251-2^7^ Бяблиогр. в подстроч.пример
$Н5. [ОЛЬХОВАЯ Л.В.] И ЛИМОН0ВА Н«В« Ив истории мелкого
-70-
проивводства на Урале во второй половине Х1Х в. /Про-
мыслы в Нижнетагильском горнозаводском округе в 1850-
1890 гг*/.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",
1969, В° 72. Серия ист,, вып.9. Вопросы истории Урала,
сС. 8, с . 119-130, Библиогр. в подстроч. примеч.
6*6. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Историография мелкой промышленности Урала
в период империализма.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1 967, №61. Серия ист., вып.10. Вопросы сов.
историографии Урала, с.125-135. Библиогр. в подстроч.
примеч.
Ш ОЛЬХОВАЯ Л.В. К истории мелкой промышленности,Урала в
роды первой шфовой войны /1914-феврадь 1917 гг./
В кн.: Научная сессия по проблемам многоукладности рос-
сийской экономики в период империализма. /Тевисы сооб-
щений/. Свердчовск, 1969, с.157-162. Библиогр. в
подстроч. примеч.
641 ОЛЬХОВАЯ Л.В. Рабочая кооперация в России в 1907-1917 гг.
В кн.: Пролетариат России на пути к Октябрю 1917 года
/облик, борьба, гегемония/. Материалы к науч. сессии
по истории пролетариата, посвященной 50-летию Великого
Октября. 14-17 ноября 1967 года. 4.IJ. Одесса, 1Р67,
с.98-103.' Библиогр. в подстроч. примеч.
£№. ОЛЬХОВАЯ Л.В. и СУТЫРЙН Е.А. [ Р е ц . : ] Рабочий класс и
рабочее движение в России. 1861-1917. М., 19^6.- "Вопро-
сы истории", 1967, ¥ 8 , с . 168-170. ^
6SD. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Советская литература о революции 1905-1907
гг. на Уране.- В кн.: Историческая наука на Урале за
50 лет. 1917-1967. Материалы 3-Й наухь сессий вувов
Уральского экон.района. /Ист.науки/ Вып.1, История
"СССР. Свердловск, 1£*6/\ с 9 7 - 9 9 .
£51 ОЛЬХОВАЯ Л.В. Февральская революция и кооперативное дви-
жение в России.- В кн.: Научная сессия, посвященная
50-детюо свержения самодержавия в России. Секция 1.
Социально-экономические предпосылки Февральской револю-
ции в России. М»<*Л., 1967, с.54-60. Библмогр. в Подстроч
лрммеч.
ПАВЛОВ В«А. Здесь родился Толмачев.- В кн.: Календарь-
справочик Свердловской Лласти. 1970. Свердловск, 1969,
с , 1 6 4 .
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653. ПАВЛОВ В.А. Коммухары не сдаются. К 50-летию со дня
гибели Н.Г.Толмачева.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1Ф6Р- Свердловск, 1968, с . 8 0 - 8 1 ,
654. ПЕТЕРЮХИНА А. Нижнеиргинску - |*О лет.;- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердлове**** области. 1970. Сверд-
ловск, 1969, с . 1 6 8 .
655. СУТЫРЙН Е.А.*Волнения и стачки судорабочих Урала в
50-70-х гг. XIX в .- "Учен, ваписки Уральского гос.
уи-та", 1969, V 72 . Серия ист., вып.9. Вопросы истории
Урала, сб, 8, с .106-118. Библиогр. в лодстроч.примеч.
656 СУТУРИН Б.А. Екатеринбуржцы в Париже.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области. 1969. Свердловск,
1^68, с . 5 4 .
657 СУТЫРИН Б.А. Историография речного транспорта Урала
В> XIX в.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",1967,
№ 6 1 . Серия ист. , вып. 10. Вопросы сов. историографии
Урала, с .111-124. Библиогр. в подстроч. примеч.
651 СУТЫРИН Б.А. История городов Урала периода ХУШ-Х1Х'вв.
в советской исторической литературе.- В к*ь: Истори-
ческая наука на Урале за 50 лет. 1917-1967. Материалы
3-Й науч. сессии вуеов Уральского экон.района. /Ист.
науки/- ВнпЛ. История СССР. Свердловск, 1967, с.55-58,
Бибпиогр. в подстроч. примеч*
Ш СУТЫРИН F.A. 0 некоторых особенностях раввития речного
транспорта в Капском бассейне в XIX веке.- нУчен. ва-
пйски Пермского roe* ун-та
1
*, 1986, № 158. Вопроса
историк Урала. Материалы 2-й науч* сессии вуаов
Уральской воны в г.Перни. 20-22 апр- 1 9 6 5 ^ 4 , 0 * 1 4 2 -
148*Знблиогр. s подстроч* примеч.
Ш СУТЫРИН Б.А* Первый караван на Чусовой.- В кн.: Кален-
дарь-справовик Свердловской области'. 1968. Сверд-
ловск, 1968, с*72.
6SI СУТЫРИН Б.А. Уральцы в Севастополе.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области. 1969. Свердловск.
1968, с . 1 7 1 -
ббг. [ФУНТОВ А.Ф.] и ПОЛЕЩУК Г. Великое пятидесятилетие.
1930 год. /Ив ис*ории коллектививации на Урале/.-
- 7 2 -
"С.-х. проивводетво Урала", 1966, 12, с . 12-К
ФУНТОВ А.Ф. #а истории развития сельскохозяйственной
кооперации в Шатровекоч районе Уральской
области в 1921-1923 гг»-"&гче»'. яяпкеки Уральского
гос. ун-та",1959, $ 7 3 . Серия ист,, вып. S/. Вопросы
истории Урала, с б . 8, с . 240-• 253. Еиблиогр. подстроч.
примеч.
ФУНТОВ А#Ф* Историко-статистическое исследование чис-
ленного состава населения в Шатровском районе Курган*
екой области /i915-19v57/*- В кн.: Тезису докладов
межвузовской научной конференции по проблеме историко-
социологического исследования жианй села. Калинин»
1968 f с . 9 9 - 1 0 3 .
565. ФУНТОВ А.Ф. Историография коллективизации сельского х о -
еяйства Шатровского района Тюменского округа.- В кн.:
Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917-1967, Ма-
териалы 3-й науч. сессии вувов Уральского экон.района.
/Иот.науки// Внп.1. Истори* СССР. Свердловск,
"196>, с"156-160. Би^лиогр.в подстроч.прииеч.
666. [ФУНТОВ А,Ф.] И КРЫЛОВА 3. Колхоз т. Калинина. Год
рождения 1918, /Пышмин. район/. Свердловск, Сред«-
Уральское кн# ивд., 1967, 67 с. с илл.
ttl ФУНТОВ А»Ф- Коммуна имени Карла Маркса в коллективи-
вации крестьянского хозяйства Шатровского района Тю-
менского округа Уральской области /1921-1932 гг./
"Учен, ваписки Пермского гос. ун-та
0
,1966, № 158.
Вопросы истории Урала. Материалы 2-й не ч. сессии
вувов Уральской зоны в г*Перми, 20-22 апр. 1966 Г
м
с•336-343. Библиогр. в подстроч* примеч*
661 ФУНТОВ А.Ф» Монография о колхозном строительстве нщ
Уране. [ Р е д . : Ефременков Н.В* Иа историк к о л л е к т и -
•адии сельского ХОВЯЙСТВЙ Урале* Свердловсй^ 1966J*-
т
Сь+х* йроивводсло У{)алан| 19б7# $ 10# бЭ
469. ФУНТОВ А.Ф* Политикo-fcaccoim* работа
ниваций воинских частей и полйтотдеяа 29^й стреяКоео!
д о к в ш в прифронтовой полосе в 19IP-1930 t f i~ S fctt.i
Урал и оборона Советской стракь*. Манфйалы йаум. кон-
ференщи. /Февраль 1968/. СверДювск, 1968, с,207-211.
571). ФУНТОВ А.Ф. СOKIв коммун 'Катровского района Тюиенпкого
округа Уральской области з подготовке и: проведенп.*
сплошной коллективизации /1936-1930/.- "Учен, записки
Свердл. гос. пед* ин-та", 1966, со*.36. Вопросы аграр-
ной истории Урала и Западной Сибири, с.397-405. Гиб-
лиогр. в подстрой, примеч.
0 ФУНТОВ A. 7s. Холкинская коммуна.- В кн.: Календарь-спра-
вочник Свердловской области. 1968, Свердловск, 196В,
tfg ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А. Производственно-техническое состояние
заводов Лазаревых в крепостной период /1778-Ш60 гг./.-
"Учен, ьаписки Уральского гас. ун-та", 1967, # ' 4 2 .
Серия ист., вып.2. Вопросы истории Урала, вшь7,с*175-
19ii. Библиогр. в подстроч. примеч.
(73. ШЕРБАКОВА Н.М. Изменения в общеобразовательном уровне
рабочих металлургической промышленности Урала в 1939-
1939 гг«- В кн.: Научная сессия по истории советского
рабочего класса Башкирской АССР, посвященная 50-летию
Великой Октябрьской социалистаеской револю:#и. Апр.
1967 г. /Тезисы докладов и сообщении/. Уфа, 1967,
с.28-30.
674. ЩЕРБАКОВА Н.М. К вопросу о материальное положении рабо-
чего класса Урала в период реконструкции промышленнос-
ти /1926-1940 гг./.- "Учен* записки Уральского гос.
ун-та
11
, 1969, № 72. Серия ист., вып.9. -Вопросы истории
Урала, с б , . 8 | с*300-317. Библиогр. в подстроч. примеч.
675. ЩЕРБАКОВА Н.М. Квалификационные изменения в составе ра-
бочих металлургической промышленности Урала в 1929-
1937 годах.- "Учен, записки Пермского гоо. ун-та",
1966, ^ 156« Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч.
сессии вуэов Уральской воны в г.Перми. 20-23 аир.
1965 г*, с•358-365• Библиогр. в подстроч. примеч.
676. ЩЕРБАКОВА Н«М, Некоторые проблемы истории формирования
it раввиящя советского рабочего класса в период рекон-
струкции Народного хозяйства СССР.- В кн.:*Историческап
наук! н« Урале ее 50 лет, 1917-1967. Материалы '
3-м нагч.оесси* вузов /раяьского »юн.района, /Ист.
-74-
науки/. Вый.1. История СССР. Свердловск, 19*7, с . 1 7 2 -
176» Библиогр. в подстроч. примеч.
677. ЩЕРБАКОВА Н.М. Первая пяталетка Урала.- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1958. Свердлов?^
1968, с . 5 3 .
вП. [ЩЕРБАКОВА H.M.J И ФЕЛЬДМАН В.В. Рабочий класс Урале
периода построения социализма в советской исторической
науке.- "Учен. 8аписки Уральского гос. ун-та", 1967,
W 6 1 . Серия и с т . , вып.10. Вопроса сов. историографии
Урала, с . 1 9 0 - 2 1 3 .
679. ЯРОВОЙ Г.В. Борьба государственных крестьян Урала sa
землю в первой половине Х1Х в .- "Учен, ваписки Ураль-
ского гос. ун-та", 1969, ¥ 7 2 . Серия ист., вып.9. Во-
просы истории Урала, с б . 8, с . 8 3 - 9 9 . Еиблиогр. в
подстроч. примеч.
6&0. ЯРОВОЙ Г.В. Государственные крестьяне в законодательст-
ве первой половины XIX века.- 'Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1967, Ч? 42. Серия и с т . , вып.2. Вопросы
истории Урала, с б . 7, с . 1 6 5 - 1 7 4 . Библиогр. в подстроч»
примеч.
ъ'8/. ЯРОВОЙ Г.В. Земельный надел государственных крестьян
Урала в первой половине Х1Х в .- В кн.: Тезисы докладов
и сообщений десятой сессии симпозиума по аграрной исто-
рии Восточной Европы. /Ленинград, январь 1968/. М.,
1968, с . 1 8 3 - 1 8 9 .
$8Z. ЯРОВОЙ Г.В. Зерновое хозяйство государственных крестьян,
Урала в первой половине Х1Х в .- В кн.: Тезисы докладов,
и сообщений Х1 сессии симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы. /Одесса, ноябрь 1969/. М., 1969,
с.173-175.
Ш . ЯРОВОЙ Г.В. Крупнейший на Урале. К 60-летию Лобвинского
лесокомбината.- В кн.: Календарь-справочник Свердлов-
ской области. 1970. Свердловск, 1969, с . 1 6 5 .
G№. ЯРОВОЙ Г*В«. Литература и источники к истории рабочего
поселка Лобвы.- В кн.: В помощь краеведу, /Вып.З/
Свердловск, 1966, с . 8 9 - 9 5 . Библиогр.: 17 назв.
$&5, ЯРОВОЙ Г.В. Ревизские сказки как источник по ис
государственной деревни Урала,- "Учен, ввписк;
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Пермского гос. ун-та", 1966, f 158, Вопросы истории
Урала. Материалы 2-й науч. сессии 'вузов уральской
воны в г.Перми. 20-22 апр. i P ^ r . , с . 184-189.
Бцблиогр. в подстроч. примеч.
ЯРОВОЙ Г.В, Уральская государственная деревня накануне
реформы 1861 г./ К вопросу о многоукладности экономики
каеенных крестьян/,- В кн.: Научная сессия по пробле-
мам многоукладности российской экономики в период
империаливма. /Тевисы сообщений./. Свердловск, 1969,
0.191-197. Библиогр. в подстроч. примеч.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
66?. БОНДАРЕВ В.Ф. О выдел-экий влияния горногеологических
условий на результаты работч горных предприятий,- Б кн,
конференция по кибернетической технике и ее применению
D металлургической промышленности. /Теаисы докладов/,
4 * 1 . Свердловск, 1969, с .165-167 .
688. БОНДАРЕВ В.Ф. О методике определения величина дафферен-
"
У
 циального горного дохода с применением множественной
корреляции.- В к н . : Киберенетика & горном деле /тееисч
докладов конференции/. В ы п . ! . Железорудная промышлен-
н о с т ь . Свердловск, 1966, с*2Р-33.
6Й9. БОНДАРЕВ В.Ф* 0 совершенствовании системы цен в горной
промышленности.- В к н . : Экономические проблему в горно-
металлургической промышленности и геологии. Материалы
к н а у ч . - т е о р е т . конференция. 24 а п р . 1969 г . Л . , 1969,
с . 1 5 ? - 1 5 9 .
69(Х БОНДАРЕВ 3 . $ . Учет природных факторов в хозрасчетной
деятельности горных предприятий.* В к н . : Хозяйственны*
расчет к реформа Б горной промышленности. Материалы
т е о р е т . науч. конференции. Л . , 1968, с . 7 0 - 7 3 .
Ь 9 * ВОРОХОВ В * Б . , Т0МИЛОВ П.С. и ЯРУШЕВА В.В. Первая межву-
эоЕСкая конференция по проблемам НОТ.-
 п
В е с т н . выев.
ШКОЛЫ
11
, 1967, Я 2, с . 19-24.
6 9 2 - БОЧКО B.C. Некоторые вопросы воспитательной работы в
вуве и роль студенческих строительных отрядов в BOCICXTI-
нии с т у д е н т о в . - В к н . : Молодежь: труд, учеба> досуг.
Свердловск, 1969, с . 4 1 9 - 4 3 2 ,
691. ВЕТЛУГАЕВ Г.Д. К вопросу об эффективности м е х е н ю а ц т
инженерного и управленческого т р у д а . - В к« .ГВторая
научно-техническая конференция Уральского политехничес-
кого института. Тезисы докладов /секции кафедр обществ,
наук, инж.-экон. наук и иностранных я в * / Свердловск,
1968, с•39.
69^- ВЕТЛУГАЕВ Г «Д. и ЛЕИЕЛЕЗ С М . О государственном регули-
рованы*! капиталистической экономики.- В к н . : Актуальны*
вопроси крнеяса мирового капиталиама. Свердловск, 1969»
с . 2 5 - 3 4 .
6S6. ВОЛКОВА Т.П. к ЛИБЕРМАН М.Х. !&алификационный рост кад-
-77"
ров и совершенствование форм и методов их подготовки.-
В кн. : Трудовые ресурсы. Вопросы рационального исполь-
зования. Свердловск, 1969, с.31-40.
696. ВОЛКОВА Т.Д. Особенности действия закона прибавочной
стоимости в условиях современного капитализма.- В кн.:
"Актуальные вопрос, кризиса мирового капитализма.
Свердловск, 196$, с.35-43.
697. ВОЛКОВА Т.Д. Повышение образовательного уровня рабочих
кадров - необходимое условие развития производства.-
В кн. : Пути повышения производительности труда и со-
вершенствования его научной организации в промышлен-
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кого капитализма и обострение противоречий капиталист*
ческого способа производства.- В кн.: Актуальные во-
просы кривиса мирового капитализма. Свердловск, 1969,
с.12-24.
756. ЩУКЛША Л «А» Движение рабочей силы в промышленном пред.
приятии и экономические интересы*- В кн.: Экономичес-
кие интересы и механизм использования экономических
законов при социализме. /Теэисы докладов теорет. кон-
ференции /. М., 1967, с . 164-165.
757. ШУКЛША Л.А. Технический прогресс и профессионально-
квалификационная подвижность кадров производственного
предприятия.- В кн.: Предприятие в системе экономике
ких отношений социализма. /Тезисы докладов/. Л.,
1969, с .145-146.
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
758. ВОЛКОВ В,И. О характере восприятия и эстетической оценю
музыки ь кино. "Учен, записки Свердл. пед. ин-та
н
,19б6.
Сб.40. Эстет, воспитание учащейся молодежи, с . 46 -
5 3 .
759. ВОЛОСТНИКОВА А.Г. Формирование познавательного интереса
у учащихся на уроках ботаники и химии.- В кн.: Сборник
материалов научной сессии вузов Уральской эоны. Пед.
науки. Свердловск, 1967, с , 5 2 - 5 3 .
760. КАЗАНЦЕВА В.Н. 0 некоторых условиях формирования интереса
к педагогической профессии у студентов университета.-
"Учен, записки Уральского г о с . ун-та", 1967, W 5'7.
Серия психол. и п е д . , вып.2. Вопросы воспитания, с . 9 6 -
100.
761 КАЗАНЦЕВА В.Н. Об уровне художественного развития уча-
щихся 8-10 классов. /Результаты социологического ис-
следования/.- В кн.: Сборник материалов научной сессии
вузов Уральской зоны. Пед* науки. Свердловск, 1967,
с.40-4£.
762.. КРУГЛППОВ Л.Б. Методические указания по педагогической
практике. Свердловск, 1967. 24 с. / Уральский гос.
ун-т/.
763.КРУГЛЯШОВ Л.Б. Педагогические условия формирования про-
фессиональных интересов учащихся старших классов.-
"учен, записки Уральского гос. ун-та", 1P67f f 67.
Серия психол. и пед,, вып.2» Вопросы воспитания,о#78-96.
764.КРУГЛЯШОВ Л.Б. Проблема профессионального самоопределения
учащихся в истории советской школы.- 6 кн»1 Сборник
материалов научной сессии вувов Уральской воны. Пед.
науки. Свердловск, 1967, с . 9 - 1 2 .
765 МАТВЕЕВ B.C. Неосознаваемые формы психической деятель-
ности в свете ленинской теории отражения.- В кн.:
Вопросы психологии. Материалы науч. сессии, посвящен-
ной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Сверд-
ловск, 1967, с .73-77.
766. МАТВЕЕВ B.C. О мысленном внушении, "телепатах", сенсаци-
ях и чувстве ответственности.- "Урал", 1969, ? 1,с .113-
135.
767. МАТВЕЕВ B«Ct 0 психологических причинах живучее» ре-
лигиозных пережитков в современный период. -"Учен
записки Уральского гос. ун-та", 1967, IP 57, Серия
психол. и п е ^ , вып. 2 # Вопросы воспитания, с . 60-77 •
76&, ПОДКОРЫТОВА Л«А* Психологическая подготовка спорт-
смена» - Там же, с . 4 5 - 5 9 .
7£9. ПОДКОРЯГОВА Л «А, Психологическое состояние как усло-
вие формирования устойчивых качеств личности. - В кн.
Вопросы психологии. Материалы науч. сессии,посвящен-
нсз 50-летию Великой Октябрьской соц. революции.
Светлове к, 1967, с*22-25•
770. ШЕМЯКИН А # Н.[Ред.] Вопросы психологии* Материалы на-
уч. сессий! посвященной 50-летию Великой Октябрьской
соц. революции. -Свердловск, 1967* 102с. /Уральский
совет по КЪординаиу»и и планированию науч.-исслед. ра-
бот по гуманитарном наукам. Уральский гос. ун-т/.
771 ШШЯКШ А*Н* Гносеологическое отношение психологии
творчестве к искусствоведению. - В кн.: Вопросы ПСИ-
ХОЛОГИИ. хМаТериалы науч. сессии, посвященной 50-ле-
тию Великой Октябрьской соц1. революции. Свердловск,
1V67, о*3б*4К




го гос. ун-та" 1967, w 57 . Серия психолГ и пед.,
вып.£* Вопросы воспитания, с . 5 - 2 0 .
773. ШЛЯХТЁР Е.Ф. О г>оли "ключевых" переживаний в развитии
способностей школьников. - В кн.: Вопроса психологии.
Материалы науч. сессии, посвященной 50-летикз Великой
Октябрьской соц.революции* Свердловск, 1967, с . 18-21 •
774. ШЛЯХТЕР Е.Ф# Психологичэский анали» условий развития
наиболее способных икольников старших классов.-"Учен,
«адаски Уральского гос . ун-fa", 1967, * 57. Серия
психол. ш п е д # | шып,2. Вопросы воспитания, с . 2 1 - 4 4 .
Я З Ы К О З Н А Н И Е
БАРЫШНИКОВА Э.Д. Ономастические форму на -ЙХА, -ЁНОК,
-ЯТА. /На материале говоров Кировской области,/- В кн.
Материалы УШ зональной конференции кафедр руоского яаы,
вузов Урала. Шадринск, 1968, с.58-59•
776 БАРЬЙПНИКОВА Э.Д. Основные структурное типы наввайий наев*
ленных пунктов Шабалинского района Кировской области*-
"Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1967, » 49» Серия
филол., вып.З. Вопросы топономастикй, с*48-54«
777 ВОВЧОК П.А. О предмете, содержании и задачах университет-
ского курса стилистики.- В кн.: Материалы научной филоло*
гической конференции вувов Уральской зоны. Свердловск>
1969, с . 6 0 - 6 9 .
778 ВОЛОСКОВА А.В, Иноязычные слова в дипломатической терми-
нологии начала ХУШ века. /По материалам трактата ГЬП.Ша-
фирова "Р&ссузденйе, какие законные причина Петр Великий
к начатию войны против Карла ХП имел
11
» 1717 г./ "Пчен.
записки Уральского гос. ун-та", 1969, V? 8 0 . Серия фйлол.,
f 8 . Взаимодействие языков, с , 3 1 - 4 4 . Библйогр. в подстроч.
примеч.
<79. ГАРЯЕВА Н.В. Языковые и речевые штампы.- "Учен, записки
Уральского гос-ун-та", 19Г9, ^ 8 7 . Серия филол
м
 вал. 12.
Лингвистический с б . З , с . 7 1 - 9 0 .
7gO. ГЕНИНГ ВЛ. К вопросу о происхождении уральской этничес-
кой /языковой/ общности.- "Вопросы фи но-угорского язы-
кознания" /Ижевск/, 1967, вы1Ь4, с .262-270.
7g{ ГОЛОВИНА Э.Д. К вопросу о грамматическом значении русских
гидронимических аффиксов /по материалам Кировской облас-
ти/.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологин* Тезиса
докладов лингвистической конференции. ВыпЛЬ Ч.Н.
Новосибирск, 1969, с .29-32.
щ ГОЛОВИНА Э.Д* 0 топонимических классах и типах географи-
ческих объектов.- В кн.: 1У Рёспубл!канська ономастичка
конф'фенц я. Тези. Ки1в, 1969, с . 2 1 - 2 3 . ^
785 ГОЛОВИНА Э.Д. Трансформация личных собственных имен ино-
язычного происхождения и уменьшительные формы от них
в говорах Кировской области»- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1969, № 80, Серия филол,, вып.8. Ззаимодей-
- 8 3
ствие языков, с.68-74•
74*1 ГРОМОВА А.П. Синтаксические функции краткой и полно!'.
формы адъективных слов в старославянском языке.- "Учен,
записки Уральского гос. ун-та", 1969, >р 86 . Сежя
филол., вып. 11. Лингвистический с б . ^ , -J--U.
То же.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1969,
f 8 7 . Серия филол., вып.12. Лингвистический с о . З , с . З -
46.
7JS. ДЕВЛИСУПОВА Л.А. К юпросу о природе оценочных предложе-
ний с именительным падежом сушествительного или суб-
стантивным сочетанием в качестве главного члена. -
"Учен, эаписки Уральского гос. ун-та",1968, w 8 3 . Серия
журналистики, вап.З. Исследования по русскому языку,
с . 2 1 - 4 7 . Еиблиогр. в подстроч. примеч.
716. ДЕВЛИСУПОВА Л .А. Об одном ив типов оценочных предложений
с именительным падежом существительного иди субстантив-
ным сочетанием в качестве главного члена.- Там же,
с . 9 2 - 1 1 8 . Библиогр. в подстроч. примеч.
717. ДОРОВСКИХ Л.В. Ид наблюдейний над синонимикой греческих
ваимствований в латинском явыке.- "Учен, записки Ураль-
ского гос. ун-та", 1969, * 8 0 . Серия филол., вып.8.
Взаимодействие явыков, с . 2 2 - 3 0 . Библиогр. в подстроч.
примеч.
711; ДОРОВСКИХ Л.В. К вопросу о синонимии в латинском яэыке.-
В кн.: 1У конференция по классической филологии./Секция
Греческого и ла лнского явыков/. Ноябрь, 1969. Тезисы
докладов. Тбилиси, 1969, с . 2 3 - 2 5 .
719. ДОРОВСКИХ Л.В, К вопросу об образовании наречий в латин-
ском явыке.- В кн.: Третья Всесоюзная конференция по
вопросам классической филологии. Тезисы докладов. Сек-
ция латинского яэыка. Киев, 1966, с . 1 8 - 2 0 .
790, ДОРОВСКИХ Л.В* К вопросу об окончании винительного паде-
жа единственного числа I -основ в латинском языке.-
"Учен, ваписки Томского гос . ун-та", 1969, ¥ 75.
Вопросы лингвистики, вып.2, с . 5 2 - 5 5 .
791 ДОРОВСКИХ Л.В. Семантическая характерце THI грецизмов
в латинском языке.-
 и
Учен. записки уpi ого гос. ун-
та", 1969, IP 8 0 . Серия фиг л. , вып.8. ... чимодействие
языков, с .З-<Л. БиОлиогр. в подстроч. примеч.
792. ПЯТНИКОВ В.Г. Метко, не правда ли? "Уральский с л е д о -
пыт", 1968, № 11, с . 4 6 - 4 7 .
793. ЖИТНИКОВ В.Ф. Нежданные г о с т и . - "Уральский следопыт",
1968, № 1:3, с . 5 6 - 5 7 .
79V ЖИТНИКОВ B.tf. Некоторые слова древнерусского происхожде-
ния в топонимике С е в е р а . - "Учен, записки Уральского гос
ун-та
1
' , 1966, И° 4 9 . Серия филол. , в ы п . З . Вопросы топо-
номастики, с . 5 5 - 6 3 .
795 ЖИТНИКОВ В . $ . О некоторых диалектных словах во фравеоло-
гических оборотах в говорах Среднего Урана.- В к н . :
Вопросы лексикологии. Материалы УП зональной конферен-
ции кафедр русского языка вузов Урала. С б . 9 7 . Сверд-
л о в с к , 1969, с . 8 7 - 9 1 .
796 МТНИКОВ В«$. Основы этимологии. Метод, разработка по
спецкурсу и спецсеминару для с т у д е н т о в - з а о ч н и к о в .
Свердловск, 1969. 40 с . /Уральский г о с . у н - т / .
791 ЖИТНИКОВ B.<t. Откуда ©то с л о в о . - "Уральский следопыт",
1966, * 5, с . 5 8 - 5 9 ; № 7, с . 6 2 - 6 3 ; № 8, с . 4 0 ; Ш 10, с . 3 8
3 9 ; » 11, с . 3 2 .
Ш ЖИТНИКОВ В.Ф. Семантические диалектизмы русских говоров
Среднего Урала.- В к н . : Материалы УШ зональной конферен-
ции кафедр русского языка вузов Урала. Шадринск, 1968,
с.46 18.
№ КАЛЕЧИЦ Е.П. и НИКОНОВА Н.И. Борьба за речевую культуру
один иэ путей эстетического воспитания спортсменов.-
"Учен, записки Свердл. гос. пед. ин-та", 1969, сб .95 .
Физическая культура и воспитание, с.36-50.
Ш КАЛЕЧИЦ Е.П. Взаимодействие морфолого-синтаксич^ского
и морфологического способов словообразования.- В к н . :
Материалы УШ зональной конференции кафедр русского яен-
ка вузов Урала. Шадринск, 1968, с .62.
80f КАЛЕЧИЦ Е.П. К вопросу о субстантивации в современном
русском лзыке.- "Учен, ваписки Уральского гос. yH-ti*,
1969, №86. Серия филол., вып. 11. Лингвистический сб .2 ,
с.87-105.
Ш КАЛЕЧИЦ Е.П. О зависимости в цепи слов в предложен**.-
В к н . : Вопросы преподавания русского языка в вуае *
-90-
ней школе. Свердловск, 1966,
801 КАЛ&ЧЙЦ Е.П. 0 синтаксической омонимии.- В кн.: Вопросу
синтаксиса русского языка. Калуга, 1969, с . 7 6 - 8 2 .
ЯДО* КАЛЕЧИЦ Е.П. С сопутствующих явлениях при морфолого-
синтаксическом способе словообразования.- В кн.: Вопрос^
общего и русского яэыкознания. Материалы У1 науч. метод,
конференция квфедр русского яаыка педвузов Уральской во.
ны. Оренбург, 1967,
$05. КАЛЕЧИЦ Е.П. Различие конструктивных воеможностей слова
как основа грамматической омонимии.- "Учен, записки
Свердл. гос . пед, ин-та", 1969, с б . 9 6 . Вопросы словообра
эования и синтаксиса, с . 3 7 - 4 4 . Библиогр. в подстрок,
примеч.
806. КАЛЕЧИЦ Е.П. Синтаксическая основа лексического обособле-
ния слова.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологии.
Тевисы докладов лингвистической конференции. Вып.П. 4.1
Новосибирск, 1969, с«209-210,
go?. КАЛЕЧИЦ ЕЛ1. Элементы эстетического воспитания в курсе
"Практическая стилистика
1 1
,- В кн.: Эстетическое воспита-
ние учащейся молодежи. Сб.40. Свердловск, 1966, с .217-
234.
ДМ. КОСОВА Э.И. Об одном севернорусском словообразователь-
ном топонимическом типе.- В кй«: Изучение географических
названий. М., 1966, с . 6 0 - 6 1 .
|09. КУЗНЕЦОВА Э.В. Лексико-семантйческая группа слов и методы
ее описания.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологии.
Тевисы докладов лингвистической конференции. Вып.П. 4.1.
Новосибирск, 1969, с . 9 9 - 1 0 1 .
То х е . - В кн.: Актуальные проблемы лексикологии ./Доклады
2-й лингвистической конференции/. Новосибирск,1969,
с,202-209•
Ш КУЗНЕЦОВА Э.В. Методические указания и материалы к спеп-
семинару "Системные отношения в лексике". Донецк, 1968»
79 с . /Донецкий гос . ун-т/.
Ш КУЗНЕЦОВА Э.В. 0 критериях выделения основного эначения
слова.* "Рус» явык ва рубежом", 1969, f 1, с . 8 0 - 8 4 .
| Ц ЛЕСНИКОВА Р.П* и МЕРКУЛОВА З.М. Местные reorpatH4ecKne
термины в названиях населенных пунктов Удмуртии.- В кн»
:
- 9 1 -
Иэучение географических названий. М., 1966, с.110-111.
ьл МАЙДАНОВА Л.М. К вопросу о междиалектной синонимии /на ма-
териале среднеуральских говоров/.- В к н . : Актуальные про-
блемы лексикологии* Тезисы докладов лингвистической кон-
ференции* Вып.П. 4 . 1 . Новосибирск, 1969, с . 184-187.
ЛИ МАРАДУДИНА Т.В, Консонантные группы из трех согласных в
субстратной топонимике русского Севера.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та" f 1969, ЧР 80. Серия филол., БЫП.8«
Взаимодействие языков, с,101-104.
0 МАРАДУДША Т.В. Некоторые особенности употребления геогра-
фических терминов в топонимике.- "Учен, ваписки Уральско-
го гос. ун-та", 1967, W 49, Серия филол#, вып.З. Вопросы
топономастики, с.13-16.
3i6 MAPOBA Н.Д. К вопросу о языковом выражении категории вре-
мени в художественной литературе /на материале современ-
ного немецкого короткого рассказа/.- "Учен* ваписки Моск.
гос. пед. ин-та иностр. языков им.М.Тореза", 1968, т.42,
с.484-496. Библиогр, в подстроч. примеч*
Й7. ЖАРОВА Н.Д. С) некоторых лингвостилистических особенностях
современного немецкого короткого рассказа /проблема пер-
спективы повествования/.- "Учен, записки MQCK. ГОС. пед.
ин-та иностр. языков им. M.Topesa", 1968, т.46, с.58-72.
Библиогр.: 19 наев.
Ш. МАТВЕЕВ А.К. Ареалы некоторых субстратных основ в северно-
русской топонимии.- В кн*: Изучение географических навва~
ний. M.f 1966, с.52-59.
Ш МАТВЕЕВ А*К. Две топонимических этимологии.-"Нельвтудома-
ньи кёэлеменъек" /Будапешт/, 1966, ХУШ, 2, с.417-419»
/на венг. я з . /
Ш МАТВЕЕВ А*К. Дофинно-угорская гипотеза и некоторые вопроси
методики топонимических исследований.- "Сов. финно-угро-
ведение", 1967, W 2, с.139-151• Библиогр. в подстроч.
примеч.
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запасов/. Материалы совещания 2-4 апр. 1968 г.
М., 1968, с . 3 - 4 .
БРАУДЕ М.й. Эколого-Moprfалогический анали© особеннос-
тей зрения птиц- Автор*!^ат дисс. на
степени канд. биол. наук. Свердловск, 1968.
31 с. с ипл. /Ин-т экологии растений и животных.
Уральский филиал АН СССР/.
2035. ДАНИЛОВ Н.Н. Биомасса птиц лесных биоценозов Урала..
J3 кн.: Структура и функционально-биогеоценотичес-
кая роль животного населения суши. /Материала со-
вещания 23-24 февр. 1967 г./ М.,1967, с.48-50.
2036.ДАНИЛОВ Н.Н, и ГУРЬЕВ В.Н. Биомасса птиц Островного
бора зауральской лесостепи.- В кн.: Оптимальная
плотность и структур популяций животных» /Шформ.
материалы/. Свердловск, 1968, с.48-50 с табл.
2037. ДАНИЛОВ Н.Н. И МАРВЖ М.Я. Николай Карлович Дексбахт
В кн.: Охрана природы на Урале
у
 вып.б. Памятники
природы. Свердловск, 1967, с.207-216. Список работ
авФ.: с.200-216.
20М. ДАНИЛОВ Н.Н. Иймененйя в фаун* птиц района строящей-
ся железной дороги Ийдель-Обь.- В кн.: Вопросы
аоологии. Материала к Ш совещанию зоологов Сибири.
Томск, 1966, с.140-141.
авЗ&ДАНИЯОВ Н.Н. Йаменення численности тетеревиных птиц
на Урале,- В кн.: Ресурсы тетеревиных птиц в СССР.
/Геогр. распространение, экол. особенности населе-
ния, использование и восстанрвленне запасов/. Мате-
риалы совещмшя 2-4 апр. 1968 г. М.,1968, сЛб-Чб.
20Н0. ДАНИЛОВ Н.Н.,АМАНОВА М.Б.,ДОБРИНСЯИЙ Л.Н. [и др.]
К вопросу об иэменчивости популяций домовых и поле-
вых воробьев.- В кн.: Орнитология в СССР. Кн.2.
Материалы /тевись^ Пятой Всесогоз. орнитол. конферен-
ц м . Ашхабад, 1969, с. 14-16.
20И[Д№ЯИОВ H.fl.J.fcOftbfflAKOB В.Н.,ЗУБфВСКИЙ Н.Е. [и др.]
НоВы^  данные о распространении млекопитающих и
йтйц.- В «й.: Материалы отчетной сессии лаборатории
популяционной ЭКОЛОГИИ позвоночных животных» Вып.З*
Свердловск, 1969» с.99-60.
2DHI ДАНИЛОВ Н.Н. О возрастали структуре популяций птиц--
"Труды №»та экологии растений и животных", 1969,
вши?1. Вопросы эволюционной и популяционной эколо-
гии животных, с.72-84. Библиогр.: 42 назв.
на англ. яз .
. ДАНИЛОВ Н.Н. Опыт учета гнездящихся птиц в лесных
районах и лесотундре Урала.- "Бюл. Моск. о-ва
испытателей природы". Отд.биологии, 1966, т . 7 1 ,
вып.4, с . 3 4 - 4 1 . Реэюме да англ. яз .
ДАНИЛОВ Н.Н. Птицы Среднего и Северного Урале. Ч . Ь
История исследования птиц Урала. Отряды гагар,
поганок, веслоногих, голенастых, пластинчатоклювых
и хищных птиц.- "Труда Уральского отд-ния Моск.
о-ва испытателей природы", 1969, вып.З, с . 3 - 1 3 3 .
-Ш5. ДАНИЛОВ Н.Н.Птицы. Ссердловск,_19б6,148 с . /АН СССР.
Уральский филиал.Уральский гос.ун-т им.Горького.
Труды ип-та биолории..Вып.5б.Бути приспособления
наземных появочочных к условиям существования в
Субарктике.Т.^/. # • . . - . . - ,
2,0^ 6.ДАНИЛОВ Н.Н, Сеэонноса^ размножения птиц в Субаркти
ке.- "Труды Моск. о-ва испытателей природы", 1967,
т . 2 5 . Экологические основы адаптации животных,
с . 1 1 1 - 1 1 8 . Библиогр.: 37 наев. Реаюме на англ. яа.
%Ш ДАНИЛОВ Н.Н. Соотношение тундровых и лесных элемен-
тов в орнитофауне лесотундры полярного Урала и Яма-
ла.- В кн.: Тезисы докладов четвертой воогеографи-
ческой конференции. . « - 3 0 сент.1966. Одесса, 1966.
20^. ДАНИЛОВ Н.Н. Состояние популяций серого гуся в лесо-
степном Зауралье,- В кн.: Ресурсы водоплавающей
дичи в СССР, их воспроивводство и использование.
Второе Всесоюэ. совещание. 5-7 сент. 1968 г. Тезисы
докладов. 4 . 2 . Азиатская часть. М.,1968, р.35-36.
20^9. ДАНИЛОВ Н.Н. Петр Петрович Сушкин /1868- 19,38/.
/100 лет со дня рождения и 40 лет со дня с м е р т ^ . -
"Бюл. Моск. о-ве испытателей природа". Отд. биоло-
гии, 1968, т . 7 3 , вып.6, с . .49-153.
2О50.ДАНДООВ Н.Н. и СТАНДОЕВСКИЙ Н.П. Учет рябчиков отло-
вом петля] в промысл овйй с е з о н . - В кн.: Ресурсы
тетеревиных птиц в СССР./Геогр. распространенже,"
экол. особенности населения, использование и восста-
новление запасов/. Материал1* совещания 2-4 апр.
1968 г. М., 1968, с. 17. •
г051 ДАНИЛОВ Л.Н.,АБАКУМОВ В.В. и ЧЕРНЫХ В.И. Численность
гнездящихся уток в лесостепном Зауралье,- В кн.:
Ресурса водоплавающей дичи в СССР, их воспроизвод-
ство и использование. Второе Всесоюз. совещание.
6-7 сент. 1968 г. Теэисы докладов. 4.2. Азиатская
часть. М., 1968, с . 3 2 - 3 3 .
2052.ДАНИПОВ Н.Н. и ШВАРЦ С.С. Экологическая физиология
птиц и некоторые перспективы ер раввития.- В кн.:
Орнитология в СССР. Кн.1. Пятая Всесоюэ. орнитол.
конференция. Ашхабад, 1969, с . 8 9 - 9 9 . Библиогр.:
36 наев.
2,053.ДУЛЫШН А.Л. Заселение волоотвалов насекомыми в
Свердловской И Пермской областях.- В кн.: Охрана
природы на Урале, вии.9, Растительность и пром. эа-
гряэнения. Свердловск, 1966, с . 1 5 3 - 1 5 6 .
205*1.ДУЛЬКЙН А Л . К вопросу иэучения короедов Среднего
Урала.- "Учен, записки Уральского гос* ун-та", 1966,
* 4? [ТИФ.Л.ошибочно: Ш 4 3 ] . Серия б и о л . , № 3 . Фауна
Урала и пути ее реконструкции, с«133-140. Библиогр.:
14 наав.
2,055 МАЛЕЕВА А»Г. Йвуч^ние фауны Грывунов по захоронениям
их костных остатков на местах древних гнездований
филина.- В кн.: Вопросы зоологии. Материалы к Ш с о -
вещанщо еоологой Сибири* Томск, 1966, с . 2 1 8 - 2 1 9 .
2056.МАЛЕЕВА к.Р. ЙсИо^Ий ареала большой песчанки и НРКОТО-
особейности формирования природного очага чумы
себеро-ва^йДйом йриквспиИ в голоцене.- В кн«:
МйеКойИФйЮЩИХ И ПТИЦ. М.,1967, с . 198-206.
*: 21 наэв.
2057. ЫАЛЁЁВА А.Г; История фауны грызунов и природного оча-
га 4fm Сейеро-Йападно1»о Йрикаспия в повднем антропо-
гене* Айторефера* дисс. на соискание учен, степени
кайд. бйоя* наук. СбердаовсК, 1967. 17 с . /ИН-т эко-
Логий растений и животах Уральского фияиала АН СССР/.
£03Я.МАЛЕЕВА А.Г. О вероятных причинах вымирания большой
песчанки в Северо-Западном Прикаспии.- В 1сн«: Тезисы
докладов четвертой эоогеографической конференции.
3S-30 сент. 1966. Одесса, 1966.
059 ^АЛЕЬВА А . Г . Систематичрско*5 положение вым*рш*й боль~
ШОЙ ПРСЧвНКИ / Rhombomus opi iuis Licfat, / НИЗОВОГО Гфв-
вобррржного Поволжья.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та",1Р66, fP 47 fтит.Л.ошибочно: f 43.]серия бщол.,
№3, Еауна Урала и пути ^е реконструкции, с . 169-174.
Библиогр.: 12 назв.
фО. MAJIELBA А.Г. Тафономия местонахождений иркопаемм* и
полуископаемых остатков мелких млекопитающих в СВЯРВ




изучению четвертичного периода** /АН СССР/, 196Й, i 3 3 ,
с.75-86. Библиогр*t 20 наев.
\щ\. МАЛОЗЕМОВ Ю.А^  Биологические формы березового Труб-
коверта / Deporaus betulae L* / И ИХ происхождение*-
"Труды Уральского отд-ния Моск. о-ва испытателей
природы",1969> вып.3, с*173-179. БиОЛИОгр.г 5 наев.
2062. МАЛОЗЕМОВ Ю»А. Биология большого соснового долгоноси-
ка и меры борьбы с ний в борах Казахского мелкооо~
почника. Автореферат дисс« на соискание учен, степе-
ни канд. биол. наук. СбердЛОбск, 1967» 19 с . /ffo-т
вксшогии растений и животных Уральского филиала АН
CCCt3/. Список работ авт*? с . 18-19 /13 навв«/
2063 [Ш103ЕМ0В Ю«А. ЁоЛыВой сосновый долгоносик и меры
борьбы с mm » лесах Северного Казахстана.- "Ййфор-
маций о работе кав« неуч*- йсслед* ин-ть лес•-
ного хов-ва
н
. Спец* выл* науч.-ТРХН* информации по
сел* хов-ву, 1968, с.35*
1ЬЬЦ МАЛ03ЕМ0В Ю.А. Вред, наносимый большим сосновым дол-
^омосиком в лесных питомниках*^ В кн»'* Массивное.
лесоравведенйе в кавахстане./ рефераты нау<1*-проив^
вод. конференции/ состоявшейся в г.Шучиноне Кокче^
тавской обл. с 29 июля по 3 авг* 1966 г•/ Алма-Ате,
1968, с. 193. ;
2065. МАЛ03ЕМ0В Ю.А. Как бороться с большим сосновым ДОЛ-
гоносиком*- "Защита растений", 1966, Ш?$ с*48»
2066 МАЛОЗЕМОВ Ю.А. О биологии Питания И вр^дноСИ боль-
шого соснового долгоносика / ifrlobius ablet ie О. /




ЛРСНОГО хоа-ва", 1967[колонтит.: № 6 6 ] , т . 6 ,
с«302-310. Библиогр.: 30 наев.
ШТ -МАЛСВЕМОВ ЮД. Плодовитвсть большого соснового
долгоносика*- "Сборник работ Моск. лесотехн. ян-
та",1Р67, вып. 15. Вопросы ващиты лрса,о, 13 1-134 с
табл •
1Ш. МАЛ03ЕМ0В Ю.А. Полово-воэрастная структура популя-
ций большого соснового долгоносика в борах Казах-
ского ывлкосопочника.- В. кн.: Вопросы зоологии.
Материалу к Ш совещанию зоологов Сибири. Томск,
1966, с , 7 3 - 7 4 .
2069. ОД08БМ0В Ю.А. [ Р е Ц . ] : Харитонова Н.Э. Большой сос-
новый долгоносик и борьба с ним. М., "Лесная пром-
с т ь
и
, 1 9 6 5 . - иЛесно« х о 8 - в о | | | 1 9 6 6 , №8, с . 8 7 .
2070. МАЛ03ЕМ0ВА Л.А. Значений муравьев в очаге комплекса
листогрывущих вредителей в Боровском лесном масси-
ве Кокчетавс'кой области.- В кн.: УЛ1 научная конфе-
ренция. Тевисы докладов. Земледелие и растениевод-
,ство. Целиноград, 1967, с.36-2?\*
ЪЪИ МАЛ03ЕЫ0ВА Л.А. К вопросу охраны полезных муравьев.
В кн.: IX научная конферрнция. Тевисы докладов.
Земледелие и защита растений. /Целиногр* с . - х .
ин-т/. Целиноград, 19б8,.с.21-22.
1Ы%. МАЛОЗЕМОВу^  Л.А.'-Материала к; изучению сезонной динам)
ки возр|^#ной структуры популяций рыжрй поливки на
Южном Урви*.- "Трудн Уральске: отд-ния Моск. о-ва
прироДы/1 1969, вып.З, с .135-136.
МАЛОЗЕМОВА Л.А. Муравьи в очагах вредит^л^й.- "Защи
растений
1 1
,1969, № 10, с . 48.
Ъ МАЛ03ЕМ0ВА Л*А. Муравьи - защитники л е с а . - "Защита
р*стений\1967, (8Г/.С.51.
№5. МАЛ0ЭИ10ВА Л.А. 0 раалйчИях наружного строения гн«»
ЛЕСНЫХ муравьев.-
 п
Вестн. с - х . науки''/Алма-Ата/,
1968, '• 4, с .110-112.
2016. ЫАЛ03ЕЫ0ВА Л.А. Опыт авиахимической борьбы с соснов)
пид^ицей в Ёоровском лесном .массиве Кокч^тавской
области— "Труды Каэ.НИИ лесного хоз-ва", 1967 [кол°1
тжт.: 1966] , т . б , с .321-324. Еиблиогр.: 11 назв.
%Q11 МАЛОЗПМОВА Л.А. Химическая обработка и муравьи.-
"Защита растений", 1969, № 12, с . 4 7 .
%01Ь. МАРВШ A.M. Нркоторы° особенности в строении пищевари-
тельного тракта грызунов подсемейства полевок
/ Microticae / -"Уч*н. записки Уральского гос. ун-
та", 1966, W 47 [тит.л. ошибочно: Ш 4 3 ] .Серия биол.,
№ 3 . Фауна Урала и пути ее реконструкции,с.33-43.
Библиогр.: 55 наяв.
|2079. МАРВЖ М.Я.,МАРВЖ К.А. и ПУЗАНСКИй В.Н. Биологически*
основы борьбы с мыпевидадои грывунами на Урале.~
Там же, с . 4 - 1 1 . Библиогр.: 7 наев»
2030. МАРВШ М,Я. Влияние внешней среды на строение меха
млекопитающих,- Там ж% с453-5?• Библиогр.t 2\ наев.
гШ. ШРВИН М.Я. И8менейИр ареалов гтромысловых млекопитаю-




ций. Э5-ЗО сент. 1966. '* Одесса, 1966.
Z0I2. 1/1АРВШ М.Я, Конспект лекций, по курсу поввоночимх живот-
ных. Вып., 1-2. Свердловск, 19б8*/УралЬсКИй гос* ун^т/.
Вып. 1. /Низшие хордовые, круглоротые и рыба/. 101 с .
с иял.
Вып. 2. /Амфибии^ рептилии/. 110*0. с йял.
2083 МАРВИН М.Я. Мышевццйые грызуны Северных районов Средне-
го Урала.- "Учен, записки Уральского гос . ун-**'
1
,1066,
№ 47 {тит.л. ошибочно: 9 4 3 ] . Серия биол.,№ 3 . Фауна
Урала и пути ее реконструкции, 6 .13-22. БибЛИоГр.! 9
наев*
ЮН МАРВШ М.Я. Определитель грыеуной Урала. Учеб. пособие.
Свердловск, 1968496 с . с илл. /Уральский гос*згй-*/* Бяб-
лиогр.гс.90-92. Указатели : с*88-89 « 9 8 - 9 5 .
1№ МАРВШ М.Я. Ресурсы фауны промысловых млекопитающих
Урала. [Доклад на 2-м Совещании по проблемам фИв* гев-
графии Урала. Май. 1963 г . } - * Труды Моск. о-ва испыта-
телей природы", 1966, t . 1 8 t с . 198-206 с «абл. Библиогр^
14 назв. Ревюме на англ. яг.
Ш6. МАРВИН М.Я. Сравнительная морфология волосяного покрова
норок.-
 п
Труды Уральского отд-ния Моск. о-ва Hcnirrafe-
природы", 1969 f вып.З,с . io i -160. Библиогр.: 5 наев.




IfcUrotue Среднего Урале.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1Q66, * 47 [тит.л*ошибочно: ¥? 43] . О р
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tail. МАРВЖ М.Я* Строение меха Muridae . - "Т^/ды Уральск
го отд-нйя Моск. о-ва испытателей природы, 1969, вып
3, с . 137-143, БибЛиогр»! 9 наев.
Ш9 МАРВШ М,Я. Строение меха уральского соболя.- Там ЖР}
с. 144-160. Еиблиогр.: 5 наев»
| 1 Н МАРВШ М#Я# ^ауна на единых поввоночных животных Урала
Вчп#1* Млекопитающие. /Уч^О.-ойравочноР пособи^/.
Свердловск, 1Рб9.ч15б с . с карт. /Уральский гос.
ун-т/. Библкогр*: с.148-154.
Ш4. НЕКРАСОВ Е#С# Ивуч^ни^ развития терморегуляции у во-
робьин'ых птшь-
 и
У^ен. валаски Уральского гос. ун-та
^966^ 47 ^ит»Л.ошибочно:IP 43}.Серия биол.,№ 3. Фау-
ни Урала и пу*й ее реконструкции,с.79-бК
• •
t i l l НЕКРАСОВ fc.C- Морфофивиологические особенности ранних
и поздних выводков мухоловки-пеструшки и полевого
воробья,- В кн*: Материала отчетной сессии лаборато-
рии поггуляционной экологии Позвоночных ЖИЁОФНЫХ. Вып
3 . Свердловск, 1969, с.19-^0*
Ш1САДАК0ВА А.Д. Слоение пищеварительного ФракФа обыйно
ВАННОЙ полевки / Microtus arvaMisA - "Учей. записки
Уральского гс . ун-та"^1966^ $ ^ ^ит^л.ойибочно:
" • 43]« Серия биол
м
№ 3 . ^ауна Урала и пу^я ее реконс
рукции, с*бб-7Ь Виблиогр*: 5 наэв.
1DHТОПОРКОВА Л*Я.Г^оГрйфйчесАс1е рае^ространение и внутр
видовая «ВмейЧивосТЬ ос^ромордных лягушек На
В m i r Те «псы докладов 4^fise|)tatt
ПотерейЦйМ» Ж-30 е^ ЯФ» 1Р66*
1W5.ТОПОРКОВА AiH< Заметки По вкологии амфйбй* ЫнЬто За-!
Я * * Ь я * - *№н* вапйеки Уральского t^oc. у ^
• 4? (:Titf^4 0»t6omi6: * 43J. CefNirt бйол.,
Урала и'пут* &в p^itortci^yKqtra, с.90-102. Библиогр.-
12 наэв.
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тельной работе со студенческой молодёжью. - В кн. : Во-
просы методики преподавания общественных наук в вувах.
Свердловск, I960, с«110-13)•
2163. МШНИКОВ С.Н, и РШН М« Город - селу. "Парт, жизнь11}
I960, * 16, с
в
57-63.
2#4. МЫЗНИКОВ С#Н« Идейно-политическое воспитание художест-
венной интеллигенции, Свердловск, Сред,-«Уральское кн.
над., 1968, 7бс.
То же, « В кн. : Формироваще коммунистического мировоз-
зрения « главная вадача партийного просвещения, Сверд-
дивск, 1967, с* 118-121,
2465. МЫЗНИКОВ С#Н» Марксистско-ленинское воспитание художест-
венной интеллигенции, /По материалам Свердловской об-
ластной партийной организации*/ - "Учен, ваписки Сверил
пед, ин-та*
1! \9079 сб,55. Деятельность парт, органива-
ций Урала по развитию соц. кулыуры, с,93-ЮЗ,
Ш. МЫЗНИКОВ С.Н.,ОСТАНОВА Т.П,,30РК0ВА А*А. и ХРУСТАЛЕ -
ВА Р,М» Методически укаватель по испольвованию в кур-
се
 н
История КПСС" наглядных, пособий, технически
средств и художественной литературы. Свердловск,
1969, 14с, /Уральский гос, ун-т, Ш-т повышения
квалификащш препод^ обществ, наук. Кафедра истории
КПСС./
гт иь&пжев С.Н#|ОШГАН(ВА Т . П # > ЗОРКОВА А.А. И [ Д Р . ]
Методическое пособие по испольвованию в курсе "Исто-
рая КПСС* наглядны! пособий, технических средств,
художественной литературы и местных материалов
Свердловск, 1969. 47 с, / Дом полит, проейещения
•-л V
Свердл, обкома КПСС. Кафедра истории КПСС ин-та
повышения квалификации препод* обществ, на/к при
Уральской roq» ун-те/.
Ш . МЫЗНИКОВ СЛ1. Повшение актишости творческих со-
юзов. - "Учен, вапискк Свердл, пед. HH»ta", 1968,
сб.61, вып#2. Деятельность парт» организаций Ур&«
ла по развитию соц. кулыуры, с* 111-121.
Ш МЫЗНИКОВ С.Н. Роль художественной интеллигенции в
коммунистическом воспитании трудящихся. - В кн..
Главное - коммунистическое воспитание трудящихся
Свердловск, 1966, с,72-84.
2470 МЫЗНИКОВ С.Н. Совместная работа кафедр обществен-
ных наук и комсомола по превращению внаннй студен-
ческой молодёжи в их убеждения. - В кн.: Дцейно-
политическое воспитание студенческой молодёжи.
Свердловск, 1969, с.6-22.
г\1\ МЫЗНИКОВ С#Н. Творчество уральских литераторов и
4
 музыкантов.- В кн.: Культурная революция на Ура-
ле. Свердловск, 1966, с.89-97.
Ш. МЫЗНИКОВ С.Н. Умейте ориентироваться в книжном ми*
ре— "Лрлит. агитация
1
*, 1969, IP 33, с. 18-27.
2171 МЫЗНИКОВ С . Н
Г
 Урал в про»ведениях литературы,му-
зыки и кино. - В кн.: Культурная революций на Ура-
ле. Свердловск, 1966, с.229-239.
2I7V ПЛОТНИКОВ И»П. Ленинская теория социалистичес-
кой революции» Учеб. - метод, пособие б по-
мощь научающим историю КПСС. Свердловск,
1968. 36с. /Уральский гос. ун-т. Мн-т Повы-
шения квалификации препод, обществ, йаук./
Библногр.: с.36-36.
2П5: ПЙОТНИНС© И.П. 0 некоторых вопросах методики се-
мнйарских занятий по истории КПСС. - В кн.: Во»
просы методики преподавания общественных наув в
вувах. Свг дловск^ 1969, с.54*59.
1Ш. ПЯОТНИКОВ И.П% О некоторых вопросах теории социа-
листической революции. • В кн.: Ив истории совда*
диетических иде1. Свердяовск, 1967, с.59-71.
2477. ПЫСШ Л.ф# Библиография в тебной и научной работе
242-
по политической економш.- В кяи Вопросы методики
преподавания общественных наук в вузах. Свердловск!
1969, с.18-86,
2i7g. ПЫСШ •&•*• и УТКИН Ф,А. Возрастание подвижности насе-
ления и экономические интересы трудящихся. - В кн.:
Экономические интересы и механизм испольвования эко-
ншических законов при социализме./Тезисы докладов
террет. конференции Л M.f 1967, с.J57-199.
2119 ПЫСШ Л.Ф#>ПЫС!ША ЭЛ* и ОКИШЕВ М.В* Движение рациона-
лизаторов it научная организация труда* - В кн.: Науч-
ная организация труда и хозяйственный расчёт. Сверд-
ловск, 1966, с*104-111#
Ш ПЫСШ Л»Ф# Закрепление кадров на предприятиях - ваащое
условие научной органивации труда» - В кн*: Пути по-
йышения производительности труда и совершенствования
его научной органиеации в промышленности СССР» Матери-
алы межвузовской союяно-респ* конференции* Свердловск,
19бб§ с•493-498.
Щ1 НЬСЛН Л#$. Изучение студентами проблем хозяйственной
реформы как одно из средств их идейно-политического
воспитания»- В кн.: Яцейно-политическое воспитание
студенческой молодёжи* Свердловск, 1969, с,48-бО
г
%\1%. ПЬСШ Л*Ф, К вогросу о буржуазных теориях занятости
при социализме* - В кн*: Критика современных буржуаз-
ных и реформистских теорий в курсе политической эко-




Ш. ШСИН ЛЛ* и ГШСЙНА Э. Общеобразовательный уровень и
техническое творчество трудящихся•• В кн«: Социально-
экономические проблемы народной образования. М.,
1969? С*294-303Ф
%\1Ч. ПЬСШ.Л-Ж 0 некоторых закономерностях раввития и жс-
похъсовтшл трудовых ресурсов при сопмалчзме.* В кнл
Фрудовые ресурсы. Вопросы рациоя&льного использова-
CeeiwtoiacK, 1969
 f с .3-9.
Л.Ф )^ и ГОТЛОВЕР Ь.М. 0 некоторых особенностях
шишир^ваяия на современном вfane коммунистического
. - В г.н*:# Вопросы планирования и учё*а se-
родного хозяйства. Свердловск, Шбб, с«&~14«
те ПЫСШ Л#ф# И ЩУКЛША ЛД* ПОДВИЖНОСТЬ рабочей сию внутри
промышленного предприятия*- В кнпТрудовые ресурсы» Воло-
сы рационального испольвования* Срердцовок, 19вр,о«!41«49^
Ш ПЫСЖ Л«Ф« и УТКШ ФЖ
1
 Прсныадечное освоение районов ж
особенности миграции населения; Пущ вакреплееия кадров
в новых промышленных районах»*» Там «e t c*49-9T\
2,188. ПЫСШ Л.ф; Раскол мира на две противоположные общественные
системы и вступление капитал и ем а в эпоху его непосредствен
ного крушения* - В кн*: Актуальные вопросы крмвиса миро*
в ого капитализма. Свердловск, 1969, с,5«11«
ШЪ. ПЫСИН Л4Ф» и ГЩСИНА д,Л. Рационадцваторсяое движение и про*
иеводитвльность труда*- В кн#: Вопросы повышения проя©во-
днтельности труда в промышленности# Материалы акон* семи-
нара для руководящих работников предприятия* Свердловск,
1967, с.30-38 #
2190. ПЫСЖ Л.Ф* Совершенствование социальной структуры проиа-
в оде таенного коллектива, - В кн*: Ленинский втап в раа*
витии научного коммунизма. Тееисы докладов науч* конфе-
ренции • • Киев, Над» Киевского ун-та, 1969*
2191 ПЬСШ Л»Ф, и ЧИГОРЯЕВ К* Совершенствование форы равдедевкя
и кооперации труда на промышленном предприятии И вопросы
подготовки молодых рабочих.- "йвфорк* бюи* [ Свердл!1 обл.1
ком. Е^КСМ.1, 1968, ШЗ/10/. Комсомол и наука. Ban** ff
3U37
2)92 ПЬСШ Л#Ф. Совершенствовать учет движения численности
рабочей силы в промшдеиностн» - В КЙ*: Вопросы гаганш-
рования и учета народного хозяйства* Свердловск! №669
СФ 348-253.
2193. ПЬСШ Л,$, Социально-экономическая природа, методы учета
и пути сокращена* теку^ест* кадров* - В кн»: Материалы
Всесоювной научной крнферен да ho проблемам народовасёде
ння Закавказья. Ереван, 1968,с.164-166.
219V ГШСШ Л.Ф» ^оцшально-ейономическиИ характер текучести
кадров в условиях социализма» -
 м
Нар# хоа^во Ариеви*",
1969, ^ 5, с•14-22. На арм« яв* Ревюме на рус. я*«
2^ 95. ПЬСШ Л#фв Текучесть кадров на отдельных прошавод-
ственных участках предприятия** В кя«: Текучесть кадров
-244-
з промшл еняости. Вильнюс, 1967, с • 118-122.
£196. ГШШ Л.Ф., УТЮН &А. и ЧИГОРЯЁВ К.Н. Технический
прогресс и вопросы планомерной подвижности кадров.-
"Учен* вепсски Свердй. пед. ин-та", 1969, сб,81. Техни-
ческий прогресс и научная органивация труда в народном
ховяйст&е СССР /пып'. 4 /, с.98-109. ,
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